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EL MARTIRIO DE BElGIfiA
Los neutrales protestan
K tn rs K to  i  I ra  i f c t im i j
i i ) .°  i i  I n m  I t  1869
ra  por* el canal dr Chat ol Haí 
Eipta actividad de la<! tt'6íkS'ífíg!cfa« 
p éi^M rá el rétb*o de las tt^opá$ri‘qSáSj 
qué se baten en Persia y * ontrlítulí á ' 
grandemente a mejorar r t sitnre óti 'c*e 
los aliados en Mesopotamirrr ^
n  O  3Sf I  q  A
de
Eí h^cbo es evldonte; los aiMit«ale» 
■a deaneuttrallzsm. Y uo »s por íju« »e 
tra ta  del Islualo. d» una propaganda 
hábil, del afecto de una victoria pro 
vista. No; sou loa alemauea, auxUjiarea 
involuntavioa do saa enemigo», qult- 
H8B loy îmjtau, a l î o» ellu» miamos, ^pu 
tra BU propia causa a todos los h'om 
bifflB, aun a aquellos que habían adqui 
rido la  GOBtumbre de admirar las deci 
Blones, y las ideas germáalpas.
La deportación de íos belgafe por el 
Gob^rpiadpr yon BlNsIbg supone casi 
un regicidio, comstidó p6r el lugarte­
niente del monareg^teutóa.
La gran «Quliéera». «U ia guarirá, la 
gloria de alas desplegadas, huye es­
pantada del crlmqu coatira el deirepho 
moderno, contra la civilización sseu- 
lar,, y apaitpa qp tu  lugar el monstruo 
antiguo de garras ensangrentadas.
Alemania perderá todo en esta con­
tienda, sucumbirá, ademas de por 
otras eausas, por haber hecho que ro< 
suelte en pleno siglo X X , llamándose 
ella una nación culta y civilizada, la 
«BBclavitud» afrentosa, horrible, inhu« 
mana que loé ley del vencedor im« 
pueeta al vencido en la antigttsdad pa< 
gana y durante la  barbarle do loe eo- 
Q|itii.tQi.dt lá E lád M fd it.
La etolavitad y las últimas supervi­
vencias de ella, f qprou at|pli4a> i t  
Voluntad del vl[(^, jÉ^élimmvo mun* 
do. ¿Puede coneentírse qué áhora A le­
mania réstbduté eio'%iméá\-<yélaia lá. 
humanidad, reinándolo, bomplicándo- 
}p y ampliándolo? Loi pneblon gieatr^* 
lee gritan: (No! Y ese grito,qun|ÉpU ta 
la manilealációüi de una volúntadjj véisi 
tanto como la acción.
lah tll ee recordar los heéhoa repé^,^ 
duclóndoloe. Todos los Goneoemoé y 
Alemania no los niega. Suaveipuee^#
Com tiioft 5o» dáoB el Lunc.« i 
Ena-ro do 1917, fpubUcauoa da 
MáUgd depc»!it!>ráa coronas «>n las 
tumbas del Csme'nterlo tk  San Miguel 
donde «ít cfliuMrvim 1«& raptos da lea 
qus sucumbieron "U íj^ual «.ha y mes 
da 1869 realizando el «aor’ficio de bus 
vidas por da roá^nclóa y 11-
bart%d
rom  t VA t^aldrá las nu$ve y 
m*Jic> ae U mAft.iaa del Circulo R.»- 
publlcano y a ella podran unirse los 
correligionarios que representen a las 





V i 4 »  r e p u b l i c a n a ,
Bi Círculo Instructivo Obrero Repu­
blicano de Unate, l^a elegido la si­
guiente Jünta Directiva para el aSib 
1P17,
Rresidmtte; Don J>osé Quintero Glab­
ros.
Vicepresidente: Don Francisco Quin­
tero Gálvez.
Secretario: Don Nicolás Ramos 
Díaz.
Tesorero; Don Indalecio Pineda 
Alarcón.
Contador; Don Diego Quintero Cla­
ros. I
Vocales: 1.® Don Antonio Jiménez |  
Quintero, 2,® Don Antonio Merino d 
Jiménez, 3 ® Don José Alareén MmrL i  
no y 4 Don Rafael Alba Quintero i
i Pér disposición del señor vicepresi* 
dfltnlo del C f ntrq In;5ti;uctiva. de obre- 
réo írfepubHéandS aél 4.’' dÍstÍÉito, se cita 
a Junta génera^l pi;dinaria, qué se cé 
U brará el-Sábado 89 déí córríénte, a 
las qcho de la noche, para trata r de le 
veQrgéuUaeíón dél mísbaé y traslado 
dclócaL —El secretario.
Yo había 'risto a gurrra en e fjiPute 
occidciíti'l Y ««iquecido desús tsp«p 
táctt os la describí de \ ue la I*' ,
como fea, .aucia y sja g»oij? 
presenciado l*s gu^idus qp tno.QV*ra, 
>a entrada di, osnombí-eseT i;‘í¿rfDas, 
los desplleges en os lM''’̂ izaiii"s rojos 
Había reconldo, bajo ipI bombardeo 
alemán, fas es de Verme >« ? de 
Ipres, de Nueve Esrdse y Ab ain- 
Saint Nflzafre Hdoía átbiru ado por 
ios espantosos y repugnantes osarios 
do iáS laderas de Notré Dame de Lo- 
rette. Había asistido a las agonías de 
so'dados y oficiales heridos y muti a- 
dos por una casco de bomba ai sadr 
dé ios abrigos, al patrullar en ios ra ­
males, al asomarse al-parapeto de la 
primera línea... <
Millones de topos humanes habían 
cavado, défide el mar de los Vosgos, 
inmensas madrigueras, 7 escondidos
‘ '2 L iO »  c a c h e a s
& F a f r ^ n é , ' f e - ' a l  <1̂
’qbs s-í .rsídii-iéh.’ é««b«a»r"poli91 i.; „ ,, ,
én?is«l« «íeitoV dí<-?i. fe*i;íi*a*í« f í4 é
nS-c'".'* iS-c.'?--, '<58 íg'í''í'5'í8! ->
ii”í<:íiia)s y Ga'!5if5'«pí<.
E«'5.o», *;í,xí;ís.4¥í5 p-? u . t : « ó é
» <9 . líijli l ií  HCiOfci<f ffl.iisfiS'iCáí’, -
íiú'.?tí» 19 s(-?©ítí<s bisr.i’í'a y <í* fac<g--n , ■
^ í i i i ' i '  pr<i?!iííj }í¡:* .Cj 'Jí ) * ;
cifi;, :s (í.)iríK<e Í5.flay^ví.íbsi ,i<.<-*
qu» «» «Vi;
(Stíi r JG5i<5Í4-ia. p-í»*'o
iíssüí.iíí)jí ch'5í>tj'¿«i-¿*í? 
«8>ñ t-r g&ltr.í’i.-psüit’, qti 
íiî< : r's>L*r~ ¿Q ítr.
pa? fí3 f i o f t f e í o  í5 
s«»;í; ?,r:Uüiisaid»i«.
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(Foto Ir^ormcmín.)
Y allí le matan. Se adivina queroCibió í< 
a la vez múltiples heridas, que la vida |  
se escapó de sus venas por innúmera-  ̂
bies brechas... J
en olias esperaban el memeélo de los íi, guerra
b»rré,
qapaiqsaife acerca d« Ua % P íta« iéttaa ©I señor llapqo  Vm»; 
belgas düsCútéQ 6 tratan oe esplloar »i6á!coja|uveotud
los hcehoBr luego los reconooen.
B1 Qébisrno aleniíéé éi^povfa a los
belgai^idfdos y lo s  h«eo trabwtai '̂-
CobiofDo alemán en Bélgica, en Ser­
via, en Polonia y en el norte de Fran-f 
§ia^ deja saorir do hambre, o cóntriéu- 
ye a que mqeran, los serea en absoluto 
inocéUtoB..,
Serla ocdqse recordar %«e<ei derecho 
escrito, el de gaates» el internacioaal 
—ol Derecho, on |umar--Bo subleva 
contra tamañas crueiiades.
Sin embargo, debe hablarse de Iqa 
textos do la Conferencia do La Haya, 
que prohíben las depprlaciouef, las
E N  B Ó N O R  B E  R I Z A L
Recogiendo lapídea expuesta por el 
i
. .épu
nizado una velada literario 
caéci honor dél g rin  póita y  mártir 
octOr Rizal.
£1 acto tendrá lugar p| $0 del co­
rriente, a las echo y media de la ne^ 
che.
supremos choques. Llenos de 
con ios ojos enrojecidos y los semblan­
tes lívidos, guarnecían las fronteras 
provisionales, donde cristalizaran lab 
formaciones de los ejércitos después- 
del periodo de la guerra de manio'*i 
bra...
Y cuando regresaba al Madrid pací- 
ñeo e indiferente, que hace colmos y  
discute bipantinismos sin sustanéta, 
me preguntaba,asombrado:
—¿Pero es posible que los hombres 
sean tan imbéciles que aceptan esa 
éxistenda de sangrientos trogloditas, 
porque asi lo dispusieron algunos 
irresponsables!
la atroz guerra! Va-1 
yan a verla, o a lo menos ; asistan a  ̂
esas sesiones de cinematógrafo los |  
enamorados de Belona. Yo les asegu- i 
ro que saldrán horrorizados y despre-, í 
ciando a la Humanidad profunda-"
mente... ■ ■ _  ■ |
. F abián VioAfc. .J
Ifiacirid. ■ ■ . I
co de uhé nave nuestra; es jústo casti­
go a una codicia aislada; y hasta con 
ocasión dél hundimiento del ultimo 
baíco español—último cuando escribi­
mos estas líneas—, el Margjwés d» Or « 
qut^o, celebróse la Cortesía alemana, 
que mantuvo durante varias horas a 
26 éspafiolés, metidos en unos botes, 
luchando sobre las aguas entre la vida 
7  la muerte. {Como si los tripulantes 
áel suniirglble germano tuvieran de­
recho de vida y muerte sobre los ma- 
fineros españoles!
May, sin embargo, en todo eso un
H  C4Si DE CORREOS
e «
S «  r n i i l r  h  a t t i f i d i l
n  t i  T b H j
gí Desde la caida de Kut-el-Amara, 
" ocurrida el 29 dé'Abril úlrimo, níngU“ 
í  na am vfdád'se había manifestado en 
la región dcl'Tig^íé^. Los turcos,alcon-
He estado la otra tarde en un local 
particular de Madrid, donde son exhi­
bidas películas de la batalla del Som^ 
me. ímprésíbnar ésas cintas Üa costa­
do un trabajo inmenso. Algunos ope- r* 
ra,dores murieron en la operación.
Ante mí han vueito a déáfilar las ' 
trincheras, los ramales, las excava** 
dones, los; abrigoU subtéitráneos, los 
t  s»  ést« ps- hospitales, lojs putQUes, íasam bulan- 
biieana ha os- d as , ios céldph^éutós, las éstadones 
-uecsolé- de f^roc^rfii-v He saludado paisajes 
conódaós. Divisiones dé infantérfa 
lléUároh él blánCo Hénzo, mai’chaédp 
a  la Ih u ^ té . Así pásaresp, en ru ta para 
Iprés p Arméñtiéres..r ;
‘t^eíro ttíiá de las Cintas a  que aludo— 
deeupieuto incomparable de la presen­
té humana loéurá—me estremecid has 
tá  é l éScálOfrío. Yo creía qué estaba 
curado de espánte. Y no. É l mohíénti 
q aé iu é  sorprendido por ella, supéra 
en horror a  todo lo imaginablev
®el director general de Correos y 
Telégrafos, Sr. Francos Rodríguez, 
hi'iiedbido ayer el Sr. Gómez Chaix 
IsÉliguiente carta:
Madrid 38 de Diciembre de 191é.fí 
leñor j>op Fedro Gómez Chaix. ; 
Mi querido amigo: Tengo el guáto 
dé‘||articipar a usted que con fecha de 
a j i^  B« ha firmado la real orden aprq- 
h M o  el proyecte del arquitecto deU 
T ^ to ro  de Anasagastl para construc- 
ciÓpfde Casa de Correos en Málaga y
SUR
terl
spuesto'se tram ité lo necesario 
anuneiar á  la mayor brevedad la 
ta  dé las obras, conforme me in- 
en su grata.
o siempre me reitero suyo afee- 
amigo q. c. s. m.—JVancfl». 
Obramos vivamente que el pro- 
dé construcción de la Casa de 
bs.éfe Málaga entre así, definiti^ 
nte, en vías de realización.
í
Primeramente, poír un ^mnal de co 
gauniclelón, calada la bayonetá, avan-
-1— r - - ——-  --7 ' r  trario de lo que espeitábase, no supie
separacioUes «e familia, los átentaí* f j.qjj explotar su viCTótía y  eu vez de
dos contra el niño. Alemauiá la á^mó; 
pero se burla de lo pactado.
Pero es el oaso, aún má« estupendo, |  
que se burla también dé si misma, de |  
lo que contignara en su «Manual de \ 
las leyes de la guerra» edición del Ss- 
taáo general alemán, dé t 903 ,'«n cuya ; 
página lo a  ge lee;
«£ihabitante délos países Invadi­
dos deja de ser causiderado como ene- 
mige.e «Debe vivir a l amparo de Jas 
vejaciones, le mis mp que en época de 
paz,»
Én la página 146 consté lo slguSente: 
éE l^o b iérn o  provisional no pl^Se 
exigir al habitante nada do lo que apa­
rezca eerao delitó contra la patria del 
mismo.»
Y OH la página 17Z se conilgna: 
éSi se produce una crisis obrera, el 
ocupante debo remediarla, haciendo 
trabajar en el pala mismo.» ^
Estes tres textos, más claro» que la 
habitual literatura alemana, bs* tatí pa­
r a  probar que Alemana ha vulnerado
to d u  IM I-/M  «CtodM PM» la ̂ « « « .
no sólo las que recénocló y firmó en 
el cenciértó een otras naciones, sino 
las q u e ^  «aiixpa y promulgó
para su propio y  ex®lá*i^® r|gi»«P* 
Insta os, pues, y  nacesarla la pfo r 
testa de las naciones neutrales contra 
T S » S “ * y  la ...laT ltad  d .  B tlg ia..
proseguir la liberación de su teferitório 
i dedicaren todo sU esfuerzo á la lucha 
en Persia, obedeciendo a la idea ale­
mana de sublevar el Afghanistan y las 
Indias por medio de Persia. Asegura­
da Bregda y fuera de peligro la vía fé­
rrea que a élía cóndUcé, Khilelbay , su- 
ccaoir de Mousá Éddine pachá, irrum ­
pió cncl Kurdístán persa y  se apodeto 
de Kermfuichnh de H a m e m  .
zan, en fila india, los voluntarios in ­
gleses que han de precipitarse contra 
las defensas aleipanas. Nq hay ep 
elloá lu sombra de una irresolución. 
En la beca la pipa eterna, marchan di­
ligentes, sobre los tablones embarra­
dos del suelo movedizo.
Después se agrupan muy cerca del 
parapeto. Al otro lado reventaron las 
minas Cargadas de dinamita. Los iUor- 
teros dé trinchera lanzan sus proyec­
tiles disformes. Las ametralladqrástji- 
rble^éan ftlláícas. Los granaderos prue-
» t í i8l» i le M
Co i  p b B i t b o ]  a l m i i é j  
I  d  é m v d t
_ . I
, problem im ás grave que el de la sim* I 
I  pié codicia de un armador. Hubiera de |  
I  ser así, y nosotros estimaríamos que « 
f ese armador merecería respetos, por-1 
: que no sabemos con arreglo a qué ñor- t 
mas jurídico-iutérnacionales puede 
arrogarse un país beligerante el dere­
cho de declarar contrabando lo que a 
él le plazca, matando el comercio de 
los neutrales.
Pero no es asi. Ese barco, que lleva 
mineral a la Gran Bretaña, vuelve con 
carbón; si nosotros no epviásemesmi­
neral, tampoco recibiríamos carbón, y 
la falta de éste, dada nuestra insufi­
ciente producción nacional, sería ori« 
gen de upé crteis ipdustri^ muy g ra­
ve, dé uná érisís en nuestros trans­
portes, y de un golpe fatal pata la 
economía eápañoia.
Todo esto debé ser tenido en cuenta, 
y  si ello fuera poco, deben ,|,simlsmo 
fijarse los que aplauden, o '̂ él ínenos 
disculpan, los totpedeamieutos, en lá 
diferencia dé trato que da Alemania a 
España y a los Estados Unidos, en 
cuanto se refiere h» la conducta de lá 
guerra súbÉáarinav
, Los Estados Unidos, comterclan con
Í lás^Potehciáé aliadasí en material de guerra, Con cifras fabulosas. Desdé Agosto dé l914 a fin d e  Abril de 1916, 
^  según datos dé Fieia Maríííma, los-Es- 
^  taáós Unidos haú enviado á Europá
órgano deí Páttídoi Qés^eryádor,'|[ atmas de fuego y materias
más gubéi;naméntá<l déÉspafiá, irá
indo del torpéáeo fé  nuestros parcos 
lercantes por los spbmái^lUQá áiémé





A una séfial, aquellos hombreé seés- 
calan el parapeto.
L a ola humáaa rompe todoá los di­
ques, y  sé desborda inundaitdo los
Y caeen entqncesMs primeras víc­
timas. Hay un soldado qué ápenas áso- 
mó su pabd^á fuera d ^ la  linea desa^ 
c|os récibió ún balazo. l i  pleno cráúéo. 
íjlené una convulsióij y  se déslizá ál 
m ndf • 3e va áchícáádó, y  apenas lie- 
gá a l suelo diríáse qúe^ha menguado 
ép una mitadr>' .  ̂  ̂ -
;í Hay otro que se enféiáién la alám- 
ikadá-Quiere,de$a@i|T4féd|L;pq^ 
pihós aCéradoS qité se cmYán en sus 
ropas y  en sus carnes. Hace palanca
és , ha publicado é l  notable artícp^o 
guiepte, que reFI^Q4^9itnós por 4<>n- 
dqrajrlo ipuy razoí^ble y dé mayor 
ccépcióh jdaóp el carácter político d^l 
Idiprlo tttádrileño: , ,
]. «Él recrúdécímiepto de la capipúfiu 
'Isubm^jriné ha repercutido tristemente 
én e l comércíó espaftol. Én pocos días, 
¡^eá báteos nuestros-T-el Bénifo, 
é l Asdá y  el W
sido Mndidós por submarinos alema- 
nis, jq ^ é  Sé han dedicado a vigilar 
púe.s|^as.cpsta^ y a  ÍíóposibiÍifur‘nues- 
ercio, Con una tenacidad digna
can p , con úna scUcitud mu- 
yor que la tienen para las cos-
Gomercio lusitano, apn sILendo 





tiene en cuénta la escasez de 
e de npestra Marina mercante, 
isibilidad de reponer las pér- 
ique Súfra mediante nuevas cons­
ones en nuestros astilleros, se 
tender A puAn grande e irreme 
f esé l daho quon^s infiere Ale-
nuesl 
.cféét
Ipétando, como es costumbre 
ea, todas las opiniones, nosotros 
irnos faltar a  úú deber, si no hi
cidséiúps pública y  pstensP»le la pro-
explosivas por valor de 2.S00 millpneS 
de fraáPos. Uúa sola f ábricá, en Btid- 
gapórf, ehipleá 8O.Ú0O obreros, y fa­
brica 15.000 armas de fuego diaria­
mente.
Púes, nP Obstante esp, los barcos 
-yanquis son respetados, y no lo son 
ios eppañolfs. indudablemente no ha 
br A razón álguuú Jurídica qué abone 
la diferencia, y si no la hay en el te­
rreno del Derecho, mucho menos.de­
biera haberla en otros aspectos sénti- 
méntáfeé, ya qúe dé España sólo ha 
recibido Alemdiiia muestras de consi­
deración y  simpatía.
¿Eficacia de esta protesta nuestra! 
Ninguna, probablemente; NI creemos 
que el Üobierno español pueda hacer 
ótírá cosa que uáa reclamación diplo­
mática, cuyo triste resultado es fácil 
de predecir, cuando se ve cómo una 
parte de opinión disminuye su autori­
dad, en vez de fortificarle, encentran­
do excusas, y  aun justificaciones, a las 
hazañas de los sumergibles. Pero cons­
t e  ál menos esa protesta, en nombre 
de úna inoral sojuzgada por la fuerza, 
porque Alemania destruye sistemáti­
camente nuestro comercio, dándole 
trato diverso que jad de otro país neu­
tral, como es Norte América, y res- 
I  pendiendo a nuestra cordialidad con 
I  el agravio.» ______ _
Él fvhwal &0o ^ 0n,. comndantt i»ffí Ael 
o^eréAkl^f égión del
’ii "  ' ' ' .........vtfm,
Las tropas inglesas conservaron des­
dé 29 de Abril la misma disposición.
%  K ' «  lado las o r ,» «  <1.1 W i s  T del E sfrs
épocadegneírs, y el Consejo m»írcia> 
d e le s  púehloB d e b e |« z g « r i o - •!«- 
cuGión del fallo no podrá realizarse «ai 
seguida, Pe^roh »» hora Ilqgará y l|e* 
jjjiari
tes. L a prim etá se encuentra ahora a 
algunos hliqatetrps de ^üt-eLAnaara 
como el día en que cayó esta piudad. 
Los últimos comunicados turcos con- 
cuerdan con los ingleses, salvo qqe los 
j ^ o r q é  haWúndq SMcpió y  el sqgmi-
con el fusil. Mis e n to n c e ^  hieren en i, tcsta.ifüiq país cpinp España, en que 
I el pépho.V cae, y  quedál doblado en háy úna parte dé opinión que simpatl-
un t e r - I  za ardorosamehte con la causa de los 
locam en-1'imperios centrales; éue ha recogido 
embriagado, con los mús-1  qQnafectúosidaq á miles de internadps 
culos en tensión p(ú'lós iMpetus de la á le m ú n e s ,  y  que é$tá éncairgada dé la 
i carga, se desplprna-al lado suyo, se e n - 4éfou|ú de los súbditos germanos en 
I coge y pega al peepó sas manos aga- |  vá^ios^ países, éra acredora a otro 
I  Trotadas por la muértc.,, f  trato. L
I  Otro... Otro.,. Caen los hombres co- |  Muchos de quienes siiupstizan in- 
; mo muñecos do pim pam pum. Un sar-1  condicionalmente con Alemania ven 
I gento altísimo, delgado, de zancas for- ■! en el-problema del huiidimiento de 
I midablcs, salta ágil entre la maraña, buques españoles sólo un perjuicio 
I llega a terrppo llbrq y se arroja, como irrogadp al árpípdor* Hay quien esti­
r a  un abismó, a  Ja friúchera enemiga- ^ m a  qué cada torpfdp que Mere e l cas'^ ■
Salón Novedades
P&kcio de la»vamié* * Hoy Yiere»» 
de* grandes Sfccicn»» de 1 vsíisióa 
•  las 8  y media y 10 da íe ní^he. 
B$spfdidi!>' de ís peraja d« baifes 
L E É -D A M B R É Y  
Celesal éxiioá«í le g* úl csncienisla 
M ARIA ALBAREDA 
BxUe óe ia hormesa canoionista fren- 
eo-«ap«ñoi<5 V «qailibristo
R Q S IN E Y  SU  G A RLITO S 
Defent del netabiiíoisiedaatte cómico 
L E S  ROM EU
Piatsés ó ptt»., Bat«c»á 1, GoBtrajl 8‘25
£ •$  ( 5 | i 9 d i $  ( I M Ú Í C 9
En eets hermosa tierra, enna de tan ilns- 
tces hijos, de un cielo tan diáfano y limpio 
enal ninguno y de un clima ideal (uin hipér­
bole) ánioo, a donde por azares del destí 
no me eupo en suerte venir a representar 
a miaddrada F&tria, aunque sin méritos 
para ello, voy a inieiar una eampaña justa 
y necesaria para desvanecer la mala atmós­
fera que ha ereado la pérfida y mal inten- 
eienadá prensa, exagerando, hasta lo insréi- 
ble los despojos y latroeinios que dioe han 
suñcido lps españoles, nuestros hermanos, 
en México y para que sepa el mundo ente­
ro, el estado que guarda y el eamino que 
está siguiendo la sabia politioa de mi país, 
guiada por la regeneradora y benéfica reiro- 
lleién f  al ampató de las justas leyes que 
pretejen las vidas y haciendas de naciona­
les y entranjeros, me atrevo a emprender 
esta labor, éontandp principalmente oou la 
poderosa éqoperacián de la prensa honrada» 
e iiustráda de esta bella y noble capital y 
oreo que con la de la nación entére, por set 
tan justa la eausa, pueS aunque tengo gran 
voluntad j^patoiotismo y- piénsé Consagrar 
tedas mi energías a tan noble tarea, ño me 
serian bastantes esos elementos, dadas mis 
eseasas aptitndes, sin la valiosa aysda de 
la menoionade Pi r̂asá.
voy, pues, a dar principio, relatando a 
grandes rasgos los hechos que se me vienen 
a la vista leyendo los diarios independíen­
les qpe desde allá me envían, que por su 
impareiaUdad son los pórtavooes de lo que 
ol Gobierno está haciendo en del bienesi
tar de mi patria.
Ba estos momentos se está llevando a 
oabo en la históriea eiudad de Qnerétaro, 
tumba dol efímero iinpério, uno de los más 
' anséondentaies actos de la royoltteióa, las 
botes del Oonáreso Ooñstitnyente convoca­
do pór el domWrata y sabio gobernante se­
ñor Qananza, cuyos ben4ficos resaltados 
pronto se harán sentir.
Bn Atlantio Oity, poblaoién de los Bsta-» 
dos Unidos d4 veriúisan intere­
santes y neeeSárlas'cbñfecéneias entre de­
legados mexiesnpa y norteamerioanes, en- 
llintsadáFé una splneión Iranaa y dig. 
na alas dificultades internaoionáles surgi­
das entre lo» dos paisés, y por último, para 
no haoer ya larga esta nota, pues hay mu­
chas y muy laudables disposiciones deque 
dar ouentai termináró, por ahora, citando la 
empeñosa y enérgica labor que ha empren­
dido el Gobierno para impedir él desenfre­
nado lu(úo y la insaciable eodioia de los 
malos comeroiantes, y proteger los intere­
ses del pueblo, harto ya de tanto sufrir.
,, lo; UT̂ puesto se verá que en ese país 
no reina la anarquía y el desbarajuste,come 
pmtende hacer creer la prensa amarilla de 
Tos Bstkdos Unidos, sino la justióia_y ia ley 
y,por consiguiente,todos los extranjeros sin . 
éxeepción gozan de lasmismas garantías qne 
los naoionáles y que no son molestados ni 
en sus personas ni en sus intereses; lo que 
ha ocurrido es qué ño ha habido sqnt quiea 
Yi^ts ésas antipatrióticas y absurdas Ist 
yendas y que como la colonia espafiola si 
tan inmensa y extendida por toda !a Be- 
pública, sufríamos los nativos los horre- 
tres y oenseouenoias de la guerra y,natural­
mente, también ellos; aquí reperoutian esas 
penalidades y quejas, pero no era que a los 
españoles solameut» extorsionaban yeontra 
ellos ss eebaban las chusmas desenfrenadas, 
lino que lesnattiraléB del país nones que­
jábamos exteriormente y aquéllos si le ha- 
eian, y por lo mismo aquí se hablaba exoln- 
sivamente de los sufrimientos de los espa - 
fioles dindolos eomo únicos y principalmen­
te perjudioados; como igualmente en Fran­
cia 66 hablaría de los franceses y en Obína 
de sus nacionales.
Si asi no hubiese sido, todqs  ̂los españo­
les, sin excepción, habrían emigri^o, y no 
hubiera quedado ni nne y de las' eolonías 
de obras naciones no se hubiera dioho m 
una palabra; pero no fuá así; emigramos 
los mexiosnOB huyendo de las represalias y 
ruines vengansas de la nunoa bien apostror 
fada y Vergonzosa administración hnextista» 
y porcia misma cansa huyeron los españe- 
les, jples persiguió a todos aq̂ uellos que ha­
bían pertenecido a la administración del se­
ñor Madero y perjudicó cuanto pudo a te­
das las personas honradas sin distinción; 
de ahi el porqué los polítioos tuvimos que 
huir y oon mayor razón los extranjeros; y 
los que no se mezclaron en la politioa, los 
indiferentes, que fueron les más, se queda­
ron, pero sufriendo, naturalmente, las con- 
seouenoias del estado da guerra del país,eo­
mo hoy estd sucediendo en las tan ilustra­
das naciones europeas y eemo pasa en to­
das partes,
P á ^ ía s  jjügitBda
V^iernes 29 Í 4  D y
'Sí5
Praeba nada eqnivoaa de sai averto, es, 
el ^ne en la prensa mexhsana se ven las 
erónioas de las brillantes fiestas de espaflo* 
les celebradas en 6e|iii6mbre próximo pa* 
sado, por los asturianos; en Octubre las 
de les aragoneses 7 más tarde los vaseos y 
así otras, y en todas ellas haoiendo espe- 
oial mención de lo oononrridas que estnvie* |  
ron dioha« fiestas por la numerosísima oo* 
lonia espafiela. Además, en los mismos pe­
riódicos pueden verse los anuncios y netas 
en gran número de las negociaciones e co­
mercios pertenecientes a iberos.
Queda, pues, dosmostrado, que tanto los 
espa&oles como los demás extranjéros, su­
frieron,al igual que nosotros, las eonseeueu* 
oías de un estado de guerra, que no hube 
inquina ni adversión especialmente para los 
désoendientes de Pelayo y que los qué se 
quedaron y los muchisimos que ban regre­
sado, están ahora disfrutando del bienestM 
y tranquilidad qus ál amparo de una sabiá 
y justa administración se va experimen­
tando en nuestoa Patria, tan vejada y su­
frida.
JuAU B. Abbiaoa
P a p á  e u p a e  l a  a n e m ia
p r e e l i ^  e s
' 'n a i» to * e m p o b re c id a . '.S f
L a s  P ÍL D O R A S  P IN K
p u r i ñ e a n  y  e n r iq u e c e n  l a  s a n g r e  -
: y a n e m i p ^ , '  T ■ ->r
B1 agrado y entusiaiíbse del publico se 
revelaba en Ies ooniisuee sipjaiisee que 
predigebi a !o« pequefioe arlistea y en 
iás repctiSie veces que «1 telón tuvo que 
ser levantade.
Begunda lleta de la snseripeién abierta: 
per Ies ninas y niños do astas Bsene- 
ies a (avor do los huérfenes'^s la 
gnerra.
. . Pesetas,
ite S O O l E D A i
En al exprese da la mañana llega­
ron de Madrid, don Carlos y  don Félix f 
Marredán.
En el @xpreso d@ la tarde marcharon 
a Sevilla, el diputado a €ortes, don 
Pedro Rodriguee de la Borbolla; el 
senador, señor López P lata y el ex - 
concdal de aquel Ayuntamiento, don 
Felipe Cubas.
m
6 en toda fdicM ad ha dado a luz, en 
la madrugada de ayer, un hermoso y  
robusto niño, la distinguida señora 
doña Dolores R ay, esposa de nuestro 
estimado amigo don Francisco Luque 
Repullo, e hija del emeoncejal republi­
cano y  qnerldo amigo nuestro, don 
Manuel R ey  Muslo.
A  toda la distinguida familia de los 
señores Luque y  R ey  lelicitamos sin­
ceramente per tan fausto suceso.
Para pasar una tem perada en esta, 
ha venido de Melilla el oficial intérpre­
te da aquella plasa, don Francisco
Marín:
m
La señora doña Lutgarda A m aran­
te, esposa de nuestro querido amigo 
el antigno dependiente de la casa Có­
rnea Hermanos, don Eugenio Morales 
Grálvaz, ha dado a lúe con toda felici­
dad una hermosa niña.
Reciban nuestra enhorabuena cari­
ñosa.
N a (alltcldg en Antequera la distin­
guida señora, doña Dolores Mnñoe 
Pino, esposa de don Lqis Morales Bar- 
doy y  sobrina del señor obispo dé Má­
laga, don Juan Muñoz Herrera.
R eciba la familia doliente nuestro 
sentido pélame,
Sendónase «1 ¡nferme sabré adapción 
de la expésita do Vólex'Málaga, Rafae­
la Martina.
Auórdase averiguar le qua haya di' 
ciarte «ebre un efieie del alcaide de Caín, 
mamifeitande que el eneargade del can-  ̂
tratiata da bagajes en aquél pueblo, ss 
niega a f«ei||mi:las por falta de racqra^^
Ss sanciena el ingrese en el Manicé- 
mía da la alianadalMál'ía Qtraéual
Se apruahan las precios madias da! 
mes de Noviembre áltima.
Respecta a pn afieie del señar prcsi|r!Á 
dente de !á Carperacíón, pata qtii céir- '̂ 
tinúa prestando sua sarvicías cama agap- 
ta de la racaudación del oaptípgéhla|í 
dan Antonia 'H errara Muñes, 
sión ucuardu prorragar dicho nambé^^ 
miente paY un aña.
Per última sé hace ponstar en acta el 
sa^timíanti paf la muerta -da, Is vsaiard 
daña' Baléraá. Muñas-da Mari^aa 
sa da el pésénca al señor Qbiapo ;ds aaiá 
Díóeasia, líe,de la diíanta, y á i  vaaal sa-  ̂
ñar Sarcia Barday, próximo pirianta 
dala difunta.
camplate a  la que hubiera da supedérlo. 
.Manual se aaarca,'' éf:praij¿niale''su8
diiass d e r t e i ^ a r m  vida y
al^lbtétier # é i^asía  Ae'gativi';^ <%iÉíma 
la. nave ja barbara qua llevaba á  p r^ a n - 
ción, y sin tañar en cuánta : qué Hléniií 
páirtabb á Id tfarns criatura, fruta de ios; 
amores da ambas, dirige al arme al cua- 
II# de ¿ú viPtiniá. ' ^
s M jg r a d n n j^  da ||ú ri^ m an - 
chó ies vaatiditas da la méCanta niña.
Raslixada su criminel acción, empren­
dió Mannclla faga. I
A .}a-oaaa d e  a o ^ o rra  ^
Varios transcunias rooogiaron a |é ha 
rida y a ap hija, oándU;Citndé,é iá 
Íl|;a Ja casa da 8̂«áérild”da|^|nlii$te^4  ̂li 
líl^réad, dejando étr68-:a:ia'’;éhíCa an-p̂ ^̂  
dar da la anciana que servía dé m iá rl a 
Hiena..
.^n  al benéfico establaeissiíasto raceno- 
ciaran y euraren a la victima, al faculta- 
tifa den Bnriqnt Rivera y praaiieanta 
señor Hemaro,
Prasentabá una harida incisa da quin- 
GQ cantímatros da axtanaión, qúa parta 
da}|i región temporal izquiai^a, átravia- 
«a>|á;mi'.aiar .dal.mi8ma iado.y%rminB an 
:el||laAdfH?acha.:Íé . '"
p u tg é  da «sietida pasó al Hospital 
■civil.
O t r o s  d e s p e a
Jlíeni nnenta fil años, >y ̂ «s eivilmante 
■ieíá-''
- .í- . , WT- .V ,pin agresor tiana 40 años; trebaiaba
n i n o t b w i »  1 1.  « « (« « « .m . .n  u .  prttbftei-
Los pestroros d|aeJal año ld l6 van#  
dejar una estala s in g ri^ ta i lc a ig l t^  
lecteras habrán pedida ápreciiúr,.iee"
choa sángriantos sa predigah :4 t  mego)
En la parroquia de Santiago ae ha 
celebrado la boda de la bolla señorita 
Victoria Caballsro filarr!do,Gon el ilus­
trado oficial áe Correos, don Rafael 
barcia  Martín, siendo apadrinados l)'er 
don Joaé Miranda Campaña y  doña 
V ictofia Garrido Reldán, madre de la 
desposada.
Actuaron de testigos den José del, 
R io  y  den Eladio Sos.
Dbtseames a los nuevos esposos eter­
na luna de miel.
élé
Hs-vialleoilo en esta capital la seño­
ra doña María Marrodáa, espesa del 
not:«rio de Lá Linea de la Coacepción, 
don Gonzalo Morís, a quien enviamos 
nus^tro más ssntido pésame.
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mrORMAClON MILITAR
J P l u m a .  j  S a p a d á
Estación radio telegráfica 
ebjato íisistaiar en apta plaza 
un&'«sl%eióa radien taicgréficu para'<ca- , . . .  -
m unícarcaa Tánger y Laracha, i  asta tragaba, vuélva la m ss a* hora avan-
ha íiagaáe, preeadentc d» Madrid» tí  et-  ̂ j -  — 1—
p'itás3 áol Qamra Sbetrctécnica y Gema
gra anriquáoaaus páginas da taliqepa, 
qua da sagnir ragiatrándósa apos daUtáa 
desangra, n a 'm  u  q u a d a rw p ^ ^  
alia para anatarlés.
SkUacha la tacó al turne de ser h a r í^ , 
da relativa gravedad, a una débH mújér 
qua an'málhádada hora dió áidas'4  IM 
pratausianes dal ñp^Babra que andando al 
tiampó^habié dé éís^timitan n  diestra 
el arma bamiuida;
H is to r ia  r e tr o s p e c t iv a
Klaaa Gano Gastítle fuá ingrasada a su 
naeimianta en la Gasa daH^pósites, don­
de permaneaió haata la adad dá tras afies 
que Ja sacaren, lliaga da cumplida# las 
requisitas qué ai objete se exigen. Aster 
nia Gastiüo y su aspase.
Aprehijsda la niña per este matrimer 
nie a sa lada  creció, vivUsde hasta el 
presante can ana padrea adeptivas, de- 
mioiiiades an la casa númare 61, da la 
calta de la Cruz Tarde. *
La pebre inclusera éienchá nn día lea 
amaresas raquarimiantas qua la hícisra 
Manual Lavado, panadero de aficíe, y na 
racanacíénde ambo» otra ley que la da 
su voluntad, dieran a las ralaciaaes ca­
rácter intime.
Asi pasaren asís sñas, an cuyo tiampa 
Manual h^feitó también an la mimsa mo­
rada da Blas,#.
Da asta unión ilegitima naciaron un 
niña, que an la ectuatidad cuanta cinco 
años y una niña,que ahora tiéna dos pri­
maveras. .
La yaz y-armenia antre> los amantas' 
duró bían peco, debido a las een4icí«no» 
moralos Ao Manual, hombro dude «I vi­
cie do ia bebida- y qUo maltrataba don! 
fracuaneia a Bioaa;
A n te s  d s l  s u c e s o
B| prasader dal panadoré díó ongcá % 
eentinués disgustos en^re ésta, Biona y 
ana padraa adaptívoa, y teda héela jpra- 
sagiaruaTrágiciafiar, " T
B1 di» ^  . dm, Bafs'̂  ■ pi^.silq^ f«|íooiópí 
maridé dp 4-piPPlé/ y.Manápl «nmaydanT 
da aiialagié quéldjca las duales con pan 
sen paonpayféhogó: én vlqo la p é ^  qns 
hablará, podíde yraparcíqnar!i.> él'fallé: 
eimiéntá dé aqual bq#n visfé qaSjéu 
amanta touia per padre.
Llagpdjs la peche, el principal áotqr da
p Suma antarier. . . .
l^vReeaudade «n la fiseta banóSoa 
^  do Navidad, eaiebráda an k  
i;  saoba dal 85 da Djeiambro
Racaudadé a» la celocta este- 
brida la noehf dal 2S.  ̂ , . . 
B lodiPimantal , . . . V. . 
Frañciias R ece .. . . . * .
Gríáéóbai Gardillo. . . . , .
Jasé Farnández......................  .
lasé Santíaga, . . . . . . 
Samúal Piiíiantal . . .  . .
MaaédiiRadÓ.^.........................
Sara Badó. ' .  . . . . . . 
Taraza Garóia. '. . . .  .  ̂
Margarita Ariis. . . .' . . 
Rasarie Miniare. . . . . ¡,
Trinidad G«.reia.........................
María ríavarre, . . . . . .
Fijimanda Sánebaz . . . . .
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.: Esta casi no ha sqbido sas prados pea tañer convenidas grandes partif 
con anterioridad.
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J O T T B F t l A .  Y
Implas» de le Gonstltudón,núrn. 1.—Merquós dele  Pániege, núms.
M A L A C A
V./1
Aa an la calla da Agnsfin ’̂ a j é .
Bl juzgado da guardia'^^átiisó laq di- 
lijgsndM prepiaa dNrlcaM.̂ ^̂ ^
$ c s s r B ( h í 1  i t d l i l e
Bn la casa náoaaro 18 da le calla da 
!aa Nsgrea, ocurrió ayer un dasgraeisde 
uccidastff, del qua rasuitó gravomaBls 
harida, le niñ^ sds «ñas,Ana Peralte 
Lupiañaz. ■ ' ■ : ''
XaUábaaa ésta jugando dalénta do uu 
anfépeefaa, que áe a unas ascalm s, y é l 
inclinar al cuerpo sobro aquél, tuve la 
desgracia do caer a las yo citadas asea-; 
lares,^rodando varíes aéealeasa; - j
La pebre niña eamsnzó a gritar, aca-r< 
diande an au auxilio su madre y etras^i 
vecinas, qniansa la trasladaren a la casa 
da saatrro de la calle ae Máriblanea. -i 
Bn cate bacéftee esMblaoimionfe aS;; 
hallaban de guardia el ficultatíve sañor
tOSEXPLflRtDORESDEESPtNi:
Ortlon d»! éia :̂ a Si da Diciembre, 
Bicho día practicará ana axcsrsian 
rdinaria, cauforína a las indicacionaa 
Ijgaiontes;
Punte da rauníón, al Ganfre. 
lora da aalida, a las S ;  89. 
«eemsCíón , a pie. j
A^uorzo, :>itidiviJus!l y fiam ra. 
G^p»m onté, camíuo d« Ghurríana. 
Punto da regrase, oi d« salida.
H ará da llagada (apraximada), las f  
y 80. ’
Mira, éh la Gafadral.
Itineraria.—Ba ida, par la Miatrícar- 
díi. De ragraaé, par la playa.
Obsarvsoianas.—Sa invita afessafia- 
ras padrea da axplermdaraa y aeeies pré 
tcctares a praaanciar les ajarcicioa an 
oampamanta. ,
Aviso im portaste 
Sa ha raoíbido una circular dal Gensa- 
je nacíanal, pát'S qua antea del 10 da 
Bnere sa remita una relación , de les ax-
No M preeise ya recurrir al extranjero. Esta Cam, aqui en Hálaga, eonstruyey 
en plattae, ero de IS quilates y piatá, toda oíase de joyas, desde la más wneillal 
, hmta la de ooníiseeióa más esmerada y exquisita. ■ . * > ,
I! Jtete GasaJñeim copiosa variedad de objetos attistieos para eapriehe y regalo;.; 
sus elegantes aparadores sen permanente Exposición de los trabajos que haoe.
: Ihta.<3a8a oñreee, vmatajeBamente para loa «ompradores, las mejores mareai ea^ 
el Ramo de Relojería, garantizando toda eompéstura, por difíciles que sea, en relojeí' 
de MABOA, repeticiones, eronómetres y eronógrafos.
J t y e r f a  d t  l a n i u B t t ,  5 .  t t  C
Mea^qaés de iaParUegcn núms, i  y  3. Plaea dé la  QQ/istituefón, nám. 1, 
— — M A L A Q A  •— -
(LA METALURGICA
P a s e o  d e  l e s  T i l é S t S S .  -  •  M d l á 0 ^
Se eonstfuyon urm&duvas, depósitos, puentes y lodá clase 4á tráh^Í 
I  metálico®,
I  Se venóc a predos bajos, poleas, engranajes, yolantés ye muchas ot#as |l |
i’ zas de hierro fnndldq. ______   ̂  ̂ ; ;; ' ;l •' "*
E L  C A N D A D O
A lm aco a  á e  F e r r e te r ie  id  per m fijo r  jf  m iénér^ 
U U L . I O  ^ C ^ U ' X  ' ''
JDAN GOMBIZ < 9 A R eiA ,i^ ''A L V ^;V ^  
B a te r ía  de cocina, H erriQ ea , H e r ra m le n ta a ,  R rag á fié , T  
, . ^ C lavazón , A iám b reo , M a q u in a r ia , Q e m e a to s , C h a p a s  do hle>fá.^ «i
I  “ ^ S í o í á e “’. « M m l e » t r  ^  ^ "**‘ *’'a esda uno, la tárjeta de identidad que 
deráfderache a 1#» beneficies que etergue 
diche Cense je y a Ies que tienen selioi* 
tedes del Gebícrne.
Pera su eumplimiante, tedes íes expíe- 
redores proéenterin en le.excarsión d d  
Domingo 31 une nóte cea el die, mes y 
eñe del neoímiento y fecha »áel ingrese 
en le Trepe.
Lee expkredéres que ne csisfen n di­
cha excursión e dejen de enviar leñóte 
citada een le justifioecién do le falta, 
que céle ba de ser metivada por enfiir- 
'  renuneian a toda.
'{ dé, pratres 
 ̂ rebí’ftí. '■
.-•Hca 'Vftz.
> nífia itl HíüSfitlel.GSvfH
P.M  V «• «atenderá ii
sentaba . una herida eentusa da dos %
eentimotres, «n le ff^^nta y .ftre,. i .  u > ^  « M U N D O  G R A F I C O S  
í  « m í . , . » .  . .  i ,  f.|^i){ip.r.4lfe i ^ a i«f- I  H1 M » i, i , ) . .  Ab, . I „ ,  « -
. á  vd»en«á&ra d# SU «spese, io pubiiea *»
1.  i  plana é t t  ra •Maní© Gíá/í¡tes que ayer 
i  »« e Ia« venia *a Mómge con- au
^  iatéra'saníe snmftrío lilerj|ri® ■ y ertistieo.' 
Bi pióximo «Nueva Mundei será ex-
t?£«ráíísaríif.
<Lá Biiforá» Ho una pesóte, extreor- 
diñaría de prím<’>re d eñe, se b&Uerá en 
íá librería ds Hivas, Laríes, 2.
ARTICULOOS PARA GALEFAQélOíi .
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y- redondas 
carbón, Choubeski, Marcos para Chlmsnsa, Braseros y'Galentadorss para pt 
con carbón y con agua.
“E L  L L A V Í N „
A R R I B E R G " T  » Á 8 ' « V k £ ; ' , '
mSÚHttlk- M AH2A, t t ,  -  M ALAGA 0. X i-
áe ’ kerresríentee, letéU su4mbré«,-’'ésíé*
ñ«ie, h»iéíáte. Isréslbría, ekváxán, ««meatos. ' ’ • , , . 1. -U
b r a í f i f i  l (
Gope. I s b,- b ?.áft V ¿sl'i r> ua»tpcqJjéetires 
perla  Usiy qu«> éí.í!!S'í?,c'¿ia»nzüd/' 
bllcér, las ’t í i ñ y  niñ 1 s d-? 'ias"* 
Byéagé'iéi^, - iíqfí»y «itlitj. cejli
¡ P R O P I E T A R I O S !
Sfi A C A B Ó  E L  G A S T O  IN U T IL  D I
El novísimo R egula-
14 ^ ^U9 O OS
nlcairíenes, B»ñ José López 0:ero éen 
na sargento, un-ceh#, sds'soieedes yol 
meteriel cerrespendíentel
' Citaoloaes
PAre asunte que !es interese deben prs- 
8entL?:;‘e son urgencia en le sieréurie  
dei Gobierno Militar de ,este 1«.«
soldfî ides , de! ragimienié infanterié ' dé 
Tatuáu, Manuel Hidalgo Raíz, Antanie 
TorrebliUít Raíz Segura, AUtenia Gér- 
efa Refeel Jlmáciez Sánchez,
Francisco' Fuértcs Ríerín, Fi^éncisce 
GeszAlfz Parras, Auteuie Gebrcye Jimé­
nez jr José Remera Muñoz, '
CO1ÍSI0N PRQVmaAL
Pre:«iáÍdo por. e} .señor Bgee Bgee.y 
j .̂!sietidndo los vocales, que lo integren, se 
. rounié ayer>sita orgpnisme,
Bs Md». y eprobede el eote de ie sesión 
Anterior.
Se acuerde eceéder e le reclemecióh 
de den Antonio Diez Peree, osuíre su 
cuota d@.lraparte dojarbitríes de Yimqae- 
rap ara  1816, y e le d# den Kvarísto 
DUz Rem^s, co&tre su cáete dpi repaHa 
m  arbiíríos 40 Ssy«!cngs, pare 1918, que 
quedaron sabré ie mase.
Qaeáe sabré ia mesa, e pftídóq del 
señor» Orlage Muñ.^z, un informe del 
síbegado eensulter de le Gerporecíós., so­
bre fiinzi en fincas que ofrece den An- 
tenie áel Gerrei, eomo geranlla dele 
hsrencíe del fijado den Aetonie Lanzas 
Martín Lenzes, e favor del Hospital de 
San Juan de Dies do Vélez-Má^ge, y 
oiré sabré benifieedón del q u i l^  per 
cienio qu;» interesa el alcalde dé Come- 
rvxs per ios gestes causedes en le cons-
V truccié» dtl camino véeinel de diche vi- 
J le  eJa  cem tera. de Ollas.
V Bs ápr^bede la cuente de les gastes 
de maíeriel ceusades en la cárcel de ss-
' ta cepiisi é^rente íes meses, de Ssptiem- 
br<̂  y Butabré Últisi«s, importeuies po- 
estoe 49079.
pedir aníecádeoles sebre 
” ír.5sbá&"tío8a« i«.-duáad de Cádiz al Me- 
nicoMío de esta'capitel, del presante 
eUenade Freneiieo Gaxrere éiicllana*
zade y en cemplete estede de, embria-
gó|z; preéauc^e «fiur,te, escándelo,
tenáo e cuantos allí hebie y lea vscines 
80 ven obiigadefl e ponerlo de patitas eñ 
le oeiie,
Trenscárrídes unes quince dies de le 
«xpneste, naestre hqniibrede osrte en
le cére é , éen úna na va ja barbaré, 
y la infeliz sufríende én silencié tei:>é- 
jecióo, resistióse a dar p&rSe de lo ocurri­
do y a ser curado en lécesiL de secerre.
Oiré difi, y soparedes ya. lee amantes, 
entre Mannei en le: cáse número M. de 
la calle de ie Gmz Verdé, vende a baje 
precie Ies muebles, y se marche oezLfl 
niño de cinco enes, el domicilíe de unfi 
hermane suya,siiaede én un derríbe cér-
cene el teatro .:Ger'y«út«s.. , ...J
Hace verías noches ei hóres dé éste 
[verídici y triste historie, que venía «in­
tiende desees dé ^receneiliacíón, sé de­
tiene ente el demioilié de Blentî  y ei me 
le negaren el pretendido eecesé^ al mis­
mo, rempO: ireenndo Ies cristeles de le 
vevíane.
B .@ne «eUba» conti<’nem«nté, spbresel- 
■U.?¡a.y.tav»,qué trusl«é¿r los-peee* mu#-:, 
bise qao i» dejó su amante a la habite- 
¡\c,é;ü és.ttpa vecina,'y,,|f#ouit'ftba de Mé' 
tem'jrosa dé que lé diera un gélpe.
Si niñíí,aiecei#nedo p»rrfu padre,selís 
ír-écasa de Je medré’paré ontérarse de 
,k,que.bacíe. .
E l su ceso
Hemos llegado, amigo lector, el dasen- 
lece de este drámetíco sueeséi en el que 
se pene uca vez más de réltove le per­
versión dé esos sujetos que hacen erí»«« 
contra mujeres indefensas que harté» de 
resistir el abuso do ®si ialaa superiori­
dad de sus amentos, buscan en la sepa­
ración el fin de sus pasares.
BI panadero, que hebie pronostieade 
que iba e meter e Blene, la estuvo bus- 
cande anteayer, y enache sa situó én le 
calla da le Grama, esperando que saliarn 
ella de la cesa del maestre pintar dan 
Manuel Gámez, y en ie que servía cerne 
dfméstice.
A les echo, y torminede su labor, sale 
Blene e la calle, lie vende en los brazos e 
ie pequeña de des efies.
Bill Burohuht tr tn q iil i  j  sg tn i
rrijes n^m. 25, útsí 5bi<>i?í̂  uit* 
eión par»; le® hüÓff*ttfcs J;
e'pséo.'y
-««í'iie, 4^ i'ca-.céhí' .̂^\d 
lé» '¿»« '' r  os
prc^i*s,.-^d,?iíñ ■>?*., íiélí lio  a 
peqoiJ^j 6̂,bv’'<̂ 'jffet'é‘to * "f S»e 
i e ju in V .Í ‘qué 11 he
«Jgúitfc» Átí í.i-'oí íjjs.'h « «ís
|j'ús jj'trA «tucisi t i r  U ea-iCi]^
'Pésl'í. Sil tan
I fas organizó üü# flístrbanéiícé de_____
dad, en le cual, ah Vez de dístéW ^ f n- 
gustss y etrés premios é  Jas n ife f  spli« 
cedes, como suele «féql°éVsé/fÍ éstqi 
días en muchas escuoias Bvengéiiles de 
”  ' ' sé híxé l i é  «élsota entre Isa
Le m^s fias, la prefasida por los
CODBUtEtlóot’es es
^  L A  M A N T E Q U I L L A
9 E S B E N S B N  ,
DE EA CASA P. F. 5 SBEMSEN 
De venta en todos los ultramarinos, ,
U PALMA "« rr
dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el p ro ­
blema; ahorra dinero,
, _ _  A<IUA
4 . .  . fí I ‘
economiza agua,y  lililí
con exactitud ^e\ n^mq
. /í, '(U ■.Ai­
ró de litros
see.
R e p re a e n ta é te  g e n ^ l ,  Don José Montesinos, Villanuéva, 




conouirrentos al eqte pare elíeger féndes 
pera le sáiorípcién ittíeiede. '
Biché fiésté benéfica ss 
neehe del 25,' exclusiyemente 
padree do les eiééincs; en le nodhé 
26 sé repitió páre les persenés invitf 
Relatar éi éxcalante trebeje rfélíx i|é: ppr lás niies j niCes serié lébor,pr«%it
-nés lifléítoramoda uBB''brevc re é iie . ' f' 
Príncipié le fiaste cón le,psesia tituliv 
dé «Diseurse Preliminar», réeitade péjr- 
festomenio per la niña Mstiide «araler. 
A.oéhtisééción veeitoron péasíes y díá- 
íéges loé nlñó» J. áercie Bspada, Me- 
^ttuaTBIanco, A. Tirado, J. G érlírFqr- 
Káadéz, J: ñéntíage, BBríqut|l,lédó, An­
gel Btmtrene, Jotó Molina y I. dsl Fi­
né: :L'»séequv3a«i6»Peqaiío Nieto y Pe­
pito Chamize é%uséren le hiiéríded del 
páblieo con en desparpaje y desénvel- 
tttsa.'' ■
Después dij tren  sus paesité y Sfálo- 
ges las menisimés niñis Soflé Pimantel, 
Maigsrlto Artos y M sioiis Dadé, y a
S itA C ion  M otcovo iag i^a ^  .
d » í íñétiV nto  á«  Mdilhgh" 
Elaboración de chocolates elabora- I  ■ la» eeha da la m»
: a rn T rié to S a  de Diciembre dé 191«»
. Altara baíqiá^éeécdaol^^s 76«'2»;
A M áxtSM sdoldia anterior, 20 0■ss&£î °í?óTermónieice fooo» **
Id e m  h ú m e d o , >
dos a  brazo, empleando las áUé|ores 
I  saafiéñus que se conécén-
Probad 7  os couveneeréis de la bon« ̂
d ad ^e  sií dase . 1
MARTIRES, 27.~M A LA 0A . Í i
iñ r  .
'' ■', '■ ,' tiaKdlIá''' d a ' vitáOá
’B! nueve dueño,. é&& .Antonio ,Lép«i 
IMeríto,' perticl|é él; púbI|«o qu«<h» ’iúv 
[iredueide greni¿#..mel^%« én el serráde 
j'y\he rebajadélbá'pff'ésié».
!.' Continúen ■eéteMeo^ca Jos comederéa,
: ̂ n  .ontredé. por . «liJie dé SisftGhn'n. 
íCaljos' a''la shdaíázé.)
H á iM a ifq ^ q É ^ ^ 5 g 6 p .......
Rlceoeión del viente, N k. 
dUMMEómetreî K, m. en Sé Horas,, 289. 
Sitado delúdelo, do8peí»dOfi 
Idimi del mar, rizada.
Kfeporaeián mito, á'8.
Ltovia en mpi. e'Q.
, ,  - ' A is f.LSií
&xee en eausa que s#;:.
ju»»de. ' ■ v" X ?
Bl del distrito f é O á
*'5»ís í2 5-piíéí, ¿ ' léé .'’p i«  
ftdquméo 
I! úmere 8165 del sértéo* dev 
repartidos por Jeté Redq;] 
Bt d« Antoquars,’ a Joi 
torero Félix, River cKhtf 




¿oi^néaóióíi Máfi^ NáVarre, Filomena 
Ferrada y Rosarle Montero.
Dijeren admireblemsuti» suS v<s»p*cti-* 
^ves;mOnóleg»s les niñas Méríú Níéte y 
C i^encíta  DÜz.
Se repjrésentó deséués le función de 
líávídad'iitoiiédé cJuéspíllo», dést «ípsña- 
d« per los Hiñes Rodríguez, Rece^ Sinn- 
tiege, Ferrada y Pino y Ies niias>Niete 
y. Agallo, que eéntivó «1 euditorío een 
sus menorías. Los psquefies peetérss y 
pastores, muy bien earectoriiedés per 
sus préfessrés don Antonio Gercía La­
que y la siñorite Neemí B ligues, cum-1 
plieren sn oemetido a les mil merevillBi- 
Gomo fin áe fiesta, tos niñas Germen 
Diez y Guillermina Piméntol recite ron 
1a poetíe títuléde <]P«bres huérfanesi» y | 
e continuación hicieron una'célecete que 
predujo, le primera nacho, 22ÓO poaotas! 
y le sogunde 32*25 pesetas. j
Durante le eeleete y eú lOsistormo-i 
dieade le fiesta, centorenJas niñas y 
niños preciosos himnos y viHenoises, 
acempañedes con pendsretas y sonajas, 
píeno y violín, locédeo por Iss «lumnés j 
I f ^ é  y M inuélZlmoriá^^
iT^qp:i:p*c>sí
¿ E  CURAN Í&P(DAM éNtÉ TOMANDO EL
! 3 | í ^ f i ! » ; á L lb ©
AL NARGYL
Calendario y caitos
O I C I B M B R E
Luna ilona el 9 e Jas 7-42 
fio!, salo 7-18, pénese 16-49
29
■' Ssisíseas 53.—Víamos- 
ieato ,de boy.—Sto. Tomás.'
Sanio do mañane.—Le trasledón 
: Santiago,'
Júbiiée pare hoy.—Bn le» Gipashiues 
n  d» nefilne.—Idem.
do
NOTICIAS
Eé ©l negociado cerreéponkiétito fio 
óél* Hohiomó'  ̂ civil so han roelbifio les 
¿ ípsétis fit eccidsntss fisl trabajo onfrifies 
por les obáirei siguiontsa: 
i  Memusl Bautista Hablas, Remón M«n- 
f  tero Martin, Jasé Msrsno Furión y Juan 
- Viliodres. • v
I  Bn el vapor cerra» de Mélilia llegAron
á ayer los siguientes vi*jeroOl i
I  Den Rafael Gernica, deh Juan Mar- 1 
I  tos, don Ricardo Fernáuda» y don A a - . 
:l firós Cuadra. ■ ’i
‘ V ,vfw* T
Bl Gobierno militar d i Mvliíía anua» 
í cía hebersh dispuesto por l« «upsí'i'srí- 
did que Is'e Jioftnoiea cuatriBa-j'/ífritos 
ú concedidas per real «rdsii\.idii9g»áñc« da 
19 de Agesto última, se sntouiáosáG pro- 
f  rregédas par cuatro meses mán, a partir 
§ de le feche d i  su,torminad04.
Cnmplionáo lo dispuesto per ¡a Biree- 
cíón general del Tesoro quode h~ bilítedo 
si Domingo 81 del sotusí pare sfeatubr, 
vtofia «losa do ingreses en la Tesererie 
a; d ila te  BelegéjCióndeHecienfiq.^
Rata 'mafiidé intsfssa' princliielm'Ohto 
a los deudores par canon ds mina».
L» Administración do Prepiofitdes o 
 ̂ Impusstos dá oste provincia enuncie 
f  pera ol die 81 del mes . ctnsl, le subaste 
' do arrendamiento dé Jas fincas propio- 
dad dal Bstado qus radieen en los térmi­
nos munieipeíss do Cesebermije y Tun- 
quor».
1' Bl jnet inotrncter dol distrito de Ganv 
N é  e ítih JM ó  Muñoz Ségura» p»r»«»r
Por ol Servicio Control fié pjué^l 
faros se ha dispuesta que'^en'' .todfi 
prsvihci&s deí litoral, compronéifidi 
tro Gerona ’ ŷ  Gmaedét’̂ énebée ixtoh 
se abra información para-t fietarmlné 
aperítncle definitivatqna baei idér t« 
h a  ssñalelf maritímeijumjlfieo^ ep 
cides y qup conyauga.. cstobtoqer^ ,y , 
per el Soryloio Central: é« Púé)^# 
res so^redédie el próyéeté áé'-'.toi|i^ppi.e:|
Le Soeiédad fiééáfma «Ltoz^SETádlrícs», 
de Géftois la Rpal, cita a Junta genori 
para él día 20 del próxijne mes do Bnoxa 
; Lu' AatomoviiisteJ Malagueño 
Jufile genaral pera al día 11 dal mi 
;mhs. ^
Bn le informtción qui Émos r¿l 
al saces» sangriento doaerrollaéo  ̂
cbo dol -26 ott la cálio do llllariái/dj| 
que el dueño fióla taborna fioédé;;
I ció ol heehe so llama M ainel Jimo| 
en esto incurrímoo involuntarii 
un error ¡quo aubsanemiia 009>:
Bl nombro dql teborpoée o»:
Jímóaoz y no ManuoH OH
Guru ol '^totómaéo'a'íilléti
$AI2%stomac«;l ÍZD f^
F e r r o  ex tráv i& l 
La pollona a' quién éé: 
i viada un porro pechón^' 
clero, puedo recogerlo «n 
Rey 7, segunéo^r ,
austitnies pare aarvirj 






DE HUES TRO SERVfCIO ESPECIAL )
aa íimiJHio; l* p«tmc* ipar-
í  m
(p o r  tSLtfOlBíiRf o) i
Madriá 281916, |
R eunión de jefes I
Milán.-—Loi j«{#s á?ftBti( do lai princi* S 
paloa iKibnp; raaniábá án la graá ó i» '« V 
quita, ia n  iaelárád'ft r a j  4a Airabia a í  ̂  
charíf 4a l i  Máea. '
No hay Gdñsejo
Naa iíeaRawanenea que aa ha daaíati* 
da dai Ganaaja qua aa debía celebrar hay 
an palada, an razón a ne habar ningún 
aaunta importanta. pandíanta 4* despa-
'Cho:' ■
manta Faiti, apedarándeea da un ii 
tahtá botín da gttcrrá. ^
Ba Rumania eesinnisan qua a ambos 
ludas da la earrataru da Bnzau a Kimnik 
después da una intensa prapaiuGión da 
artilléria, lea garmans-b^lga,ras sa hun 
apoderado da uiñ) altura i l  sur de RakO'-,
airm ar qua había astada an contacto can 
Wilsan acerca da esta particular.
Alomanla agatadá 
Ri púbiiea nartaamaricana ha recibida 
r^an frialdad la contestación alemana a la 
nata da Wiisen.,
La ganaralidad la estima asma nná 
airasi'va, traslucíóndasa, salamanta, al
a teda
‘f.





Almaría.—Ha marchado a Madrid 
tripulaoióa dal buque danés «Snob», tor­
pedeada fronte a Albaran,
Figura entra les tfipuiantas la aspasa 
dal capitán.
Paraca que sa prapanan 'eisitar-al mi> 
nistra da Dinamarca, y continuar des­
pués al irisja a Francia.
P resu p u este
Barcalaná— Beta madrugada terminó 
sus taraaa la Junta municipal da cacalos 
asaeiadea.
Las sumantes aprobados asaiahdah a 
carca da cinco millanas, quadánda sin 
consignación importantas partidas.
B e huelga
Bareslena.«M>La huelga da ebanistas 
sigua lo misma;
Hay fueran puaates an libertad nueve 
detenidas.
N áufragos
Barcelana.—A barda dal «Qlaudie Ló- 
pazi llagaran veinte náufragas de la ga-, 
lata francesa torpedeada á veinte safllaa 
da Sanarías.
Descanso d<|miaieal
Barcalena.—>00840 al día primara da 
Bnara cumplirán las farmacias al da» 
cansado
'Bata aiñáae;éetii^íaraA'uR< Bfe*jh;| 
dcneía les ssñeros eimana, Lnqua y Bu»''  ̂
rail. i
Rttiz Jiménez, camplatamanta rastabla- t 
oida, acudió taasbión u visitar a Rema-  ̂
nenes.-.. ^
Gisdéáo antfagó al canda ja  nata Jala- @ 
tivá á las terpadaenÉientas, eampletaiian-1 
te terminada. |
vicapi. ' ------- ----------------
Bñ le Debréudja las rumanos han áa poner fin a l a  guarra
nido que abandonar Istkoaa y Tuicaa. £;easta-
La pan eiemaná i  También ha producida dacspción que 
Ha aquí un suelte da la «Sacetf de a n o  diga las candícianasda pw. ^  
Francfarti: B1 carraspansal alemán da «The Walrdi
«La situación na aslá hay para qua fiscnba qua Alemania astámatarialman- 
padamaa realizar tedas lés finas qua nof te agotada, respecta a ahmantación, 
hebíamaa prepuesto, paro juzgamos íá- lsiendo asta al motivo principal de suiu
. ..R e iin ió n ^  .  ̂ %
Hay, a medio día, al sáñor Gassat ra- f  
unió a les repraséntantas da Zaragoza  ̂
intarasadas au las transportas.^ |  HaTáñea:
A la entravista asistiaran Zsfita, D* f  Les ala 
Angele y lés diracteras da lai oomptSías 
farroviarias.
Tratóaa da la implantación da laa nua- 
vaa tarifas,
M tStna so oangragará al Gamité da 
tranapartas tarrastraa, y al Sábado al Ga­
mitó da transpart^s marítimas.
A Ciudad Real
BI hiittlslira da Fomanta marchó asta 
tarda a Giudad Raal, prapeniéndssa re- 
grasar a la Sarta al día 2 da Bnara.
D * A s i d l o
Ha márbhado a Ahdalncia pura ina- 
paecianar las granjas agríoalas, al Di- 
rsetor general da Ágríenltura, stSor D 
Angela.
N eta efieiesa
Bn ai^ministarie da Bstada sa faeilitó 
hey i  la pranSa la nata rafaranta a laa 
tarpadaámiantes da buques sspafiolss
Bl Gebisrna spcUsntra justificada la 
alarma que axiatl én la apihién y desdo 
al bundimiant^ dal barea morcante flsi
oii abtenar una paz vsntf|ása. una paz 
qna puado taiaibién sar acaptsbla para^ 
las dirscterss pallticss ds la Bntanta 
Bscir máa acarea da nuastres prepósi- 
taa da paz seria abara ifii|tíb.
Los dopartOdós belgas 
Al Havre llsg^ lâ  sf^uiantonatieia dé
os alaawMn#óában ,da,racmrir a ^
nsaaominícal.^ |  deret hasta al raeianta tarpadaamiante
ahiartat I  á«i «Marqués ds Hrqaij©», biza anórgi- 
das rsclamaoionaaa Austria y Alatras an cada distrito.
Huelga
Salamanca.—Las curtidorad^ íián da  ̂
clarada la hUilga,
Nótifioaeiéu ,
Salamanca,—Lea oarniearai annncia- 
ran al gaharnadar qua al 4 de BnOra ea-  ̂
rrarán ana astableelmiantas, par na po­






Bi diaria oficial da hay pnbíieá aí ham- V. 
bramionta da la comisión radactsra da la ], 
instrneclón eamplamantaria dada Ley da ' 
Cantabilidad. #
Sa dispano qua las gabarnaderas/ an al 
plazo da diez di«s, remítan las ouantáa |  
previttciaias al Tribunal da Gnsntss.
Además anuncia epaáisíoúes para en- i 
brir eittoui^nta plazas da agantas de vigi- : 
laneia, dabiande presantarsa laá opería- ' 
ñas iaatanoias an al plaza de treinta ? 
diaa.
Pleuo
Sa ha rginida aj plqne jdal.Canaajo da, 
Inatrneción, aprobando ai oxpadíanta da 
epasición a ó4la#ri,S,da fráneós an Bs- 
cuaisa Narmálas. : >
ama.
Sa ha pratastada da la candneta ahaar- 
vada pav (as caaianidantas da anbmari- 
nas, infiingienda lad layas iatarnacisna- 
Iss af abattdónáJ á las iénpantas da las 
barcas, a qnianas obligan á rafugiarso 
an jas batos.
Sastiano laineampatanóiads las tribu- 
nalás da presas para definir aabra la le­
galidad da loa tarpadaámiantai.
Las pérdidas axparimantadaa par atras 
marinasnsatralaa;san snpariaroa a las 
sufridas par la aspátúía.
La inaistanto aUargia da Bspafia ha 
motivada la axtrañazt da A iamania.
Tambiénua ha raelamada can insia- 
tahoia centra íá eaprichesa declaración 
dal eaUíírabanda da guerra, vulnaranda 
al oonvanié de La Haya.
Bí Gabiarne ná está obligada a impedir 
al contrabando por luár y tierra.
Las medidas adoptadas para aminorar 
los ríasgfs da la navegación aa raaarvan 
hasta conseguir su «fieaeia,
Goutesteción
Mañana 80 datá a ía publiciáad la no 
ta da B«oaña, cantastahle á la dal praai- 
danta Wilsen..
Goufereaeies
Los señaras Azcárato y Bnrall han 
sastanide una larga confaraacia, tratan­
do do asuntes da anstñanza.
nnava madiaepara. ,aí
mianto dal traba je alactuada par ios da-  ̂
portadas.
Aquellas saldados álaipa^fs qua han 
trabe jada an las íábrióaa loa nombran > 
eapataess y utilizan coma obraras a las 
deportadas belgas.
Varis» da »#«» e»pátaees ,pa aneuen- 
tran an laa fábrieia Krupp, la qha indica 
qna an ellas trabajan afaotivamanta abra- & 
ras balgaSi ^
Bemuaioa.do
Al sur de Havre, na deataeamanto < 
anmígs qn* intentaba atacar nuastres 
da Kasnaia, fuá dispersado
daré» par la raz.
De Petregrado
Ofloiai
Bn al Gáucaso, la neeka dal 25, un ba- 
F tallón anamíga temó la afansiva an Pa- 
trakala, paro fnd rechazada.
Madíanta nn brioaa contraataqua abli- 
gamaa a laa tareas a ratracedar a ana 
naaa.
> Buiacamarea da Charafkanan des­
ala] amea laa trincharas que ecupaban 
laa atamanes, haciendo algunos prísis- 
nsras.
También sn las ariUaa daLisga Van 
' dasalajamaa a les tarcas de sus puestas
S dañas an las dafansas eanfrarias, y an |  
i  las amplazamiantas da les marteros da  ̂
I  trinchará situadas »1 sur dé Arras y |  
I aesta da Misino. . . I
I Bn al resta dai frente canünúa la ha- |  bitnal actividad da la artillería. |
Huaatres aviadora» realizaran baetan- |
Íta labor átili can la oaaparaéíón da nuss-1 tra artillarla. ,  ̂  ̂ |
Sa libraron dívaraas combata» aér«e», |  
y consagnimes dostrnir un aparata ana- |  
miga, y hacer que atarrizaran, avaria- |
C n u q u  al GaUwBe a u u  « T iu á  |
prantea laa beligerante» la nota anún»
® .g t «
La prensa inglesa alagia la «ardan dal 
dÍM, dalZar, par al dasprocio an qua 
habla da laa «fortaa d» paz hacha par 
Alemania.
A piqúe
í r i  Ha sido hundida par un tarpada aí 
barca danés Blahang».
También aa fuó a pique, par cheque 
can una mina al vapor sueca «Frigga», 
paraeíanda un tripnlanta.
iP U t lm o s  d e s p r n o h o a
CÍPOlÍ,VBi;.Ea0EiUto)
Madrid-29-19ie^
L A A L B O R I A
RBSTABÍRAHT f  TIEHDA da yiNOS 
^  B I ^
€larcnia 1 9  M álag«  
Servicie per cubiertos y a la lisia. 
Primó aonvanaianal. .para al aarvicia 
a damioilie. Bspocialídad an Vina de lea 
Marüas da dan Aiajandra Morana, da 
Lueana.
I _ A  A L c K G IM IA
cas que traen una misión paoifiatB,
La jÉtíniébiíá¡sará dii îgide par al can-
iínasa ís a  por 
nuaatfo fuaga.
Sakúnnnsvaa informas, ia •P*í«ción i  v 
da mmaa realizada an ia región ds Bsn- ^  
hrsignss, legró plena éxito. M D tf  L u  H l i y u
Ifaé de las hayas causadea par Isa t x - I  Fngitlvea
p lm fn n  H.n« 180 « .Iro , U  l .fg . |  c » l .n .M . 4 . ¿I.B iin.. Ufa
40 da a n c u a . ............... . ^  pasado la frentara para estebiecars© an
da campaña.
Presaguimas la afansiva, timando al j  G o m u n i c a d o
Mnlasaran hacia al I P«rí«.-r-AJa izquíardi dal Masé la ar- Laa turca» »» raplagaran hacia ®v| jíh. jí,  ^jg^^aa ha ¿ida anórgicamonto
***** i  cantrabatida par la francesa.
D d . G i a O P r a  P  Durante teda si día bembardsó vlaisn-
M;*elóhFáí,í igjjggníg u^ggjfaa pasiaionss dal ffanía 
Héú llégado variei diptstades-ausíría -  .
DE MAL GUSTO
En la carpetilla de papal de barba 
que airve para colocar los partas de laa 
oGurreaeiai rogiatradaa durante el día, 
partas que loa gacetsroa toman en la 
laspaCGiéa de Vigilancia, figuraba 
ayer uno que al propio tiempo que 
constituye ttua broma de péilmo guato 
en esta etapa de auCesoa aangriantoi, 
denota la absoluta oarencia de fóifero 
en an autor.
Con todo detalle se hablaba en el 
parta en cuestión de nn hecho trágica 
aeaecido en el barrio, de Huelin, alen­
do la aúpueita victima una joven de t8 
afioB que íallaeió a cauaa de haber re­
cibido un proyectil en el peche, cuan­
do in  novio diaparába contra el padre 
de dicha jóveu, por oponcraa a laa re-, 
lacionés.
La broma ea de una psaadéz plúm> 
bea y de marcado tinte funerario.
£1 aefior Gobernador debe llamar ads Mari Hamma, ceta 304 y Lárane.
anamigá dal naris d.a Baáeftyi¡Ifr.. ^
Gegimaa dea amatralladarsa
cañanaa habí-
*  1. 4.1
facUmanta un golpe da 
cantrá laa ladarta da 1» lama 304.
Bnál vasta dal franta, pardnra la tran< 
qúilidad.
De Rem a




Gama y» aa h i  dicha, la marina ale-
Bh toda al franta da Garaa sa registró 
áctívidád da 14 értiiiéría.'
Bn la lin a  sur dal m«nta de F^iti 
nnastras aaldadss aenparOn |^ar sorpresa 
una ealina da 2^0 metros, axistanta mas 
allá da nnutraa iínaas.
De Burdeos
Pastoral
BI cardanál Andriau ha publicada una 
paftara} diciajBda que daba rachizarso 
la paz qUa ¿ifraca Aiamania, pnaa al ana­
miga apravaeharía la trsgna jpára r a - ; 
éanatituir an ajórcita.^
AunnCia qua Francia sala cancartaria 




Mr. Wíísan, al enviar la nata, ha 
ébráde índapsndiantamaul* da laa damás , 
I  nautraJos, y can arregle, sólo, a la poli- 
 ̂ tiéá tradicianal de i a Bstadea Laidea.
Aunque al Gobiarna amaricana aatá
Í dispútate a tomar an cansidaraeión la ¡ aprobación da las danérgabitrnaa ñau-i traite, tiana *1 firma prepósito da na 
praoadar mii tata á-cuaróo con'
I  alias. . .. , t
F  A ningún» csnsnltó para la redacción' 
| ‘ y  onvía da la rapatida nala.
mana ha construida submarinéa da 4 y 
0, 690 tanaladas,
Paro lea ansayaa hachas can esas gran- 
daa sumargiblas, no dan nn buen r#anl- 
tada. . . .
Bs ciarte que can relación a las atres 
madalas, tsaa sahmarinas posean mayar 
petanela, su radio da aeoióa pua^a aar 
también más impértante; paro asáfe van- 
iajas na «isián eampB|insidas con cíartas 
grandes incanvaniantas^,
. Su gran tanelsja ocasionará en !á Sa- 
perfieie del agua una censidarablo agita­
ción, que permitirá a les baques anemi*' 
-gés parsaguir al submarino y hasta la 
grár cazarla cuando salga a Soto.
Loa forroearciles alamanes 
Loa farrecarrilaa alamanaa atraviasan 
la mayar de las criáis.
Para coatrarresísria, ss ha creado u»á 
‘ dirscción genaral da loa mismaa an voz 
■da las parücularés da la» Batadaa gar- 
tanaa qua axislían antas da la guerra. 
Faltan vagones y s» (fureea también
Bn al roste del fronte, 
tnal. -
Ofensiva
> París.—Gsmunican da Moldavia qua 
al anamige, c»n grandes fusrz&s, inició 
la tfansiya an Glazuta hasta Sosm zo, 
ácupando' ana seria da filturas al éste de 
dicha punta. ,  „ .
. Gantinúa la lucha al sur, dandi detu- 
vimes al avance de las contraríes.
X4OS subm arinos
Garuña.—Frente a Camarinas un sub­
marina alemán echó a pique a la gslatji 
inglesa «BspinaVag», salaándasa les tri« 
pnlantas, entra los qua sa cuanta un 
español.
Después de esta suéasa sa ©paren más 
cafienazes, par lo qua se supone qua 
cantinfisn los hundimiéntes.
Torpedesm iento
Bilbao.—BI buque bilb&ino «Bande- 
V. ras» fuó csñenaada par un submarina, 
I  péra logró «scapar.
£1 presidente
Madrid.—Romanonss estuvo anaoho 
en palacio dospschando can ai rey.
En su demicílio la visité al smbejadar 
4a,jng?&í».̂ rat 8«»ísúie®ó© 
faran'cia.^ " ' ' ' '
Ramaúaúé? después que la
parte, para iúdicarle que oumpla me­
jor sua dieÍ3ereS, y  ié  deje de escribir 
notai fallas.
S t c i t f i f  « t r e r a  d e  C o a d l t ra s
Bn la junta general extraordinaria ca- 
lebraSa par la Sociedad obrara da Con­
fitares, fuó elegida la siguiente Directiva 
para 1917:
Prasidanta: Den Manual Buena Ma- 
ralas.
; Víca: Don Manna! Jiménez Maya. 
Taserara: Dan Gabríai Hernández, 
i  Cantador: Don Jasé Tállaz. 
i  Sacrataria l.°: Dan Antonia Muñoz.
1 !d«m‘3.* Don Juan Gómez,
i  Yacalas: Don Antonia Darán, dan 
I  Bmilia Sánohaz y dan Manual Area.
AUBIENQIá
u'ss^ssaawsssr^ í- tg K g a f f l s a s tl^ rg a  y da¿sfga, ̂ &lldg^^ casi m ta-1 Sapónesa^g»^» hablaren da la aneta
Sa
Asambleu
hé.^jnaug%adat..|a , Asamblea _ds
Asagurs ignérar al fundamanta da la 
Las sínsdaifías vacantes por Oransa |  j-cIáMéióú dél Ganssja federal suiza al 
iorán oadj^d^s poúal basadista Angua- ^
' ta Principe y al liberal Alvira.  ̂ ’ f  ^^M im ^S 9fi999B 9B B fi59B ÍH B 9
rVumpidos por ésas causas lés transpar- 
tea da aUmanta y da. earbén, ja qna a n - , 
¿áraca más la vida aiamana.
Oficial
. ün  dasUct^aÚíoúttfltre asplero aiio- 
"cha aígunaa cíant8a®4é,;y*i|da8 da Jas-- 
^ineheras anomigss 4a la línea dslné- 
,jaats dé Ljins  ̂bombardeando con gra­
nadas Aa sftéúé jé*rafaiics8ubtaW 
Huastras preysctilfs hicieréú grsnáfs
B1BU0TÉCA. PflBliCA
— OB S.A. —SodcdiA Mnki
B E  A M I G B S  B E L  P A I S
Plaza de la Gonstltución número S. 
Abierta da enea a tres de k  tarda y da 
siete a nueva da k  noejao.
Bn la sala primera da aata Audiencia 
eemparació ayer Antonio Porras Agni- 
lar/'acnssia dai delito da dispare y la- 
•iénas, ánfa al juzgáde do Caín.
La maiana dal# da Maya do! earrian- 
ta aña, riñsren en al partida da ViUalba, 
fórmina municipal de Goín, par cuoatia- 
naa,da riego loa vecinas Juan Salís San­
tiago y Autaúie Farra» Agnilar, dispa­
rando óéia á aquél un tira 4* revólver 
que la cansó una ias|ón, da la qua curó 
a las 28 diaa dé asískncia fácultativa.
Bl fiscal interesó ss íppuaisra ai pre- 
etsado la péúá da na año. di^z mesas y 
veintidós días de prisióaúcsrreeoiona!, 
acessarías y costas.
Bl défansor, señar Gómtz ds la Bár- 
cena, sancité k  abselnción da au patra- 
einajio, quedando al juicia psndianta da 
sentencia.
Penado capturado
Par la pclíds da asta capital ha sida 
datanide ai panada Rafael Faxnándaz Hi-
maéékéjé Íntarínof, présidiañ^ Réya Yi 
lléttaya«. ;quian praúñúaíó uú ..liicarsa, 
an jtanibr» da Bursll. sfraaíaúóé racagar 
las canclttslonas qua sa vetan. V
El conde, dé c im
: Mañana marchará a BlBscorial al can­
da da Ramanéttés paré antragarsa al 
éipart éinagéticá,
\ .r lL S’i Ü í l f f i # - EL 27
l o r i a
La reina avanza On stt r BÉaférfa.
Ho’y sa han désípadidó 4éí rey' los g«» 
uarales Primo da Rivera, Aranas .y Mar­
tinas Aníde que marchan al frénlS jn- , 
glós.
Licénciam iento
Sa han publicida jas éispoaieieaas mi- 
níataríaks,acarea dai lieanoiaiúíanta da 
laa trapas áa Africa.
Ascensos
Han sido firmados las ascensos ragla- 
mantirías da Marina.
D iscurso
Bn al pPontiacfé|a' par Rey» y Víi la- 
nava aú al acta inaitgnra! da k  asamblea 
da maestras iatari»as, «d Diracíar gano- 
ral da BnS*ñanz«, biza una crítica de la 
labor daaarroikda últímamanta «n al 
Parlamante, impidiendo k  aprebación, 
da las Isyea relativas a la easiñanza.
Los m aestres
Sa ha inaugurado la asamblea da 
maestras nacionaks.
Diéeutiéronse les tamas sobre aupra- 
sión da k  Bscuala Sopariar dal Magiste­
rio, astablacimianía da una Facultad ds 
Padsgsgis y otras.
Bolsa de M adrid
i r N I N s i i
Francé*. • 
Libras. . • 
Intarier ,  ̂
Amartizabis 5 por 100.
» 4 por 100.
Bimco Híspana Amaricana
:> -áaSapafi® ' • •
Campañia A. Tabaco. . 
Azucarara Prafaranta».
» Ordinarias . 



























Sólo sé paisa en Rurnsai* y «R k  fron­
tera égip®k.
Ba le Híbjfúdjí Stkháreff sah a  ra- 
tiradaMl iatra (ada dal Danubio. Paraca 
qua sus principales Kóttlaa» aé hán rs- 
niaRad*. par ladebsdy Mszin, a Jfrsik .
Bn o! cuadrilátaro Buzsu-Serath Cár­
patos Danubio, k  batalla s» muy vialan-
tl4
Sa había eraida qua le* rusos no pa­
learían hsata llagar a» »#ratb; mas ss la 
ciarte qua no aa roiiíaran mueha> dal 
«Buzan y da ia región da Bimnicu.
Sin duda querían dar líampa a los ru ­
manos para enviar sua c«r«aS«s da Bfaila 
V Rani a k  Bisarabia y para eénoantrar- 
M antra al Sérath y la fréntara ruia.
Prabablamsnta Braik sará evacuada 
p«r Braussilellcuanda sus slrnsesnas na 
conteHgsn ni un sene dt grane.
Ba la frontora egipcia, al a]éreua 
íngló» de Síp Archibtld Mari ay ha aéen- 
x«4a'20 m illas‘desda quaécupó s  Bl 
Arieh.
Ha alcanzado la rstégnardia turca y 
k  ha batido, hacióndaia mas da mü pri> 
sianarss. .
La aituación an si frsnts aocidsntsl 
signé sitpdé favorable para Isa franco 
inglesas.
Las accisnes Itealas so multiplican 
diariamanto en muchas sscterjis que 
h»sta abaré psrmanoden tranquilas^ y 
asas eparaeisnes, favarabks a Íes alia­
dos, constituyan para ios akmanaa una 
aangríá cantisúa.
Tiauan óítes que aakr aiempra alerta 
y sua unidadé» fatigadas par una larga 
d«f4U8Íva aoóban por ceder tarreña.
Bú ks Bárpatas les rusas han racha 
teda, cauéándalas grandes pérdié*», a 
los sastro-alamanes que intsnUbsn rs< 
conquistsr las aiturss qua han perdida.
Bn si Carao los italianos han avanza 
dé 809 mitras par isrpxfH «1 n é  dél
; Dubois y Leblanc acababan safe» y 
apenas les vió subir al coche se vino hacia el gabine­
te y  me dijo:
—jAh! pront©, pronto, señor barón, precise es 
áprevech'ar este meflaento en que csUmos solos para 
que os escapéis.
— tGlal picarén, ¿sabias t i  que yo estaba aquí? le 
contesté.
— -f.ues ano saberlo ¡voto a! hubiera aceptado 
nunca el cargo de guardián. Yo os había visto entrar 
en el gabinete, y desde luego me águré que no os 
digustaria estar encerrad© tres días..
—Y tuviste razón en pensarlo asi. Cien luiscs te 
doy en recompensa de tu buena ideâ
^jPero ©ios palo! ¿que es lo que hacéis.
—Bien 1© ves, tratar de salir.
—Ko, señor, por la puerta no debéis hacerlo; 
¿queréis enviar a galeras pobre padre de familia?
Además, para mayor seguridad, se han llevado la 
llave.








—Pues bien, subid sobre una silla uotro cual­
quier muble que os venga a mano. La claraboya da a 
la alcoba: dejaos descolgar por ella y caéis eñ la ca­
mal ¡Asi, asi! ¿Os habéis hecho daño, señor barón?
-i-Nb a fé ü ia i el principé tehíá muy bueña ca­
ma. ¡Ojalá se le den igual donde ahora lo llevan!
—Espero que el señor barón no olvidará elser- 
vicio que le he hecho.
—¿Los cien luises, eb?
—Üsía me los ha oírecido.
—Toma picaruelo, n® quiero deshacerme ahora 
del dinero; per© gñarda esa sortija que vale trescien­
tos doblones: asi ganas seiscientas libras en el cam­
bio.
—Señor harén, sois el hombre más generoso del 
mundo.
—Bueno, bueno; pero dime ahora ¿por donde 
pued® escaparme?
—Por esta escalera falsa. Al llegar al fin os halla­
reis en la repostería, atravesad en seguida la cocina, 
bajad al jardín luego, y salid por la puerta falsa, por­
que ia principal acaso estará guardada por centi­
nelas.
—Gracias por el itinerario,«contesté$—al mo­
mento seguí las instrucciones de M. Lapierre, sin se­
pararme de ellas en lo más mínimo: encontré como 
me había dicho la resposteria, la cocina, el jardín, la 
puerta falsa, y pasando esta de ún salto me encontré 
en la calle d  ̂3aints- Perés y héme a%ui.
X4iS!Á-lS .
sSf'íXfi:î ;yiJJ':fi%
'■"í ■)! :■!. f.
¡jSS5w*lpr
4alge, y pusstA * áisipfsicíóa á« p?®8lr 
dcBt«: S«'«sta 4 uáiesci« pair% sa íaúvgra- 
sd en !í% prisión ce|í,t¡í''6l d:«;Ss»Uíás.,; ,a 
fin de qne ceniinfie exiíingnkni^o (e p«ne 
de Gfiden» porpétna. qne ie impnee este 
tribnnaS en eanse por «sesistiete.
Bíeke peneie se tagóel eño ente k r  
do i% «xpresede prisión y ha perssese- 




^lameáa.—Biapaica y leaionos.rrrP'í^O” 
cooado, F!foi|»M«a V o^o^  
foneer, señor Blanca felóra.—Fíocnra- 
dor. señor Baiiesteroe.
8$<íoÍén 2i*
Nofaoy^^rioav______ _ _____ ■ •.
D eT apróvíncíá
HoclaBsado per la eutoridad jnáicisi 
foé;deienido on A.lanB«dá,i«só SáñeheS
C«».mach€> (9) «4|ainttá&».
Bn Alameda riñeren los vacines Irán-1 
cisco:'. Foíároaa' '<•)' T
Francisco Gerrodor a O aran,' róstutando.' 
ésto con nná fierid® do dos: conUmetrós 
on ,él kdo laqnierdáí d» la Ironte.' ■ ''' ■
Bi motivó do ¡á riña Ipá por dondeif 
qno ol ogrosor tenia «en oí bo»|#r
Ba teda so ha dado qne^tp f  i |n ^ $ 4 o .
c»r«f.« »C9 órieBe», respeta®»® o ^ n ^  y 








Qairal taó eepiignado on la cáféal.
Jnata IteaNcl.''iiiBms
B«ja la pre«id«ncia doldolegtdi» r«jgi,o 
do primera Bnaeñsnza, ««ñor BÍ8Z;id't. 
Bscovar, y oen la asistencia do biií''Vé8a4 
l«8 señera d« Crespo y Pérez y señeros 
Viñas Sel Pino y Alvaros Aguilera y del 
Bocretarió, pñ»? Lsón y Bonaire, cele­
bro aníóóyer ;s*ri6dl "Ííin^ga^ia''d0¡a'^- 
c|term  1S '■Íántó'1ocaF''dó’'PriMlra 'Snao^
fiftitala  ̂ ' ' ” ’ >■'■'>■■■ ■•'!' M I ■. i.íí>-.7 ■
Laida «l acta do U sralón ahtorier, faé 
aprobada? ' ^
. La Junta quoéó antorada do los asui|« 
t a a s i g L » ^
Béi ñóBáñifî  miento dol mósstro intori* 
no do la «sfiuál.a Sol Salvador, fióchÓ por
'Bó'\bd'^’'déiiuiiyáciáh' del inspaetor 
iafo,naiticipando oi trasladó‘Íoiüáíiatro  
don Tasé Animéis Martinoz, a la osenala 
Saéiénll .dH H áM ior;-’% óirtttd dó-cdh- 
aársiií® isóal.
M mbramianto dol diroetor dol colar «cBargtmia» recaído on ol mhóatro dóli josé Palomo Mólinav 
' Bb hiheil* óabódo en las lieohdifts din- 
Godidaé ]̂ ól̂  lá lospoccién; los maostroa 
den Antonio Rocié, don Salvador Badali 
dóHa Boiia ttarcit, don Mariano Muñoz 
y deña Juana
Do habeiso ordepiado ppir, , _
oidn Regía la rOTacuna da íof f !
ñas do l ia  Bscioias RiaxoB|!es,
D« haberse pcs^BÍonadf |ó'p
rl#D ¿ ' ■"
Tehtr¿ %!tai Aba 
Como Si» de ínec*ntás hube m  «ate j 
'’Óoiis6o''aird0pr»spón#á in»,epatada.
Los fflrlislas s» ppapusíeron interpre» 
Jar, Í0 oo.meíii* «Bi Pep*is8«_ y »í drama 
Juan TólArio*: y
ji wai i
 ̂ ,  i^rx m municipales, den Bernarls Gómez Guz-
 ̂ KWocmo d i Bona«}án, Lwonz# NAf |  don BaíVador Nava» Cótina, den 
noz Gómez, on estado do omfeNeShJ* O  jnna M«fSá J i» é 8©f,.Í#% Carefion Gó- 
pfovisto df US r o v ó lm  PffPoyíd J » » ,  Sagsvia
morrocotudo ,esadndl|o, AP í« PÍ**! Mólgárel ''le sus 'cargos «s las oacueias 
dicho pucHo. ■ . é  dosSnadas;^ ^
j * i a í i s p p s i - l  Do babors» llsvsdo a obras es
lía cb»»igaic;ran"'ó moáíf»'i' ño'"faó'-St .̂ 
r5k|Íñtén«o''''intórv8nciÓi»-.‘ á'él' motcüloóí 
y de otpcs embutid^»», que .ragceíjaron 
grandemente al numorese anditorie.
■' ' c«m® os n a^ ra i 
»n'ío«'’pesae1b¿J'í(i do, la'' tr*diÓi«iñartebi''á^  ̂
aap'efeto'' do llegr«'’mai-;i 
carada y  vtmstióú era divertirse
d i eindjiejas, adontro «I pdbliOo cemp 
piaeiaSfi pisó por todoi celobrando coá 
gran eentinti la rogocijanta óÉfrnava<T,
fv.'íl. ■„ ,7 t,-S. ‘ w',; , \
 ̂pAM béf s t  anuncia un pregrema Mp)?
t i r b l i h S i ^ ' ' ^ í '  ! ' '  . " ■■•''' vMÍy;.
. ' „ ;CSií&« PA*®1iAÜ»>i ■ ■v:;;g
Hóy so iiitrén*'óh'‘ 't'8tic iño  la graii|: 
d ii a & intd^sdnti ’ 'cinla'''tiluIldl'lAl¡ib' 
l j lr á f i¿  p o ^ o ñ  <Ái»biks p«rkS'^'Hi;:>ht 
ob^rÉde Cfbtuy^^uii libo»joro óxHo> dihii# 
<ló ̂ %‘̂ '̂0ñ''ihipléndidm '̂'^presente ctón:^ '̂ al- 
ebumodOsAeriwÉóntoií^^'!




Las seccl^ñi| s gues muy animadii
, ' - 'S  ‘■'■Lt'''''%lhÓióBÍsta'Mi'ria:'Albar«daV'iii-’
 ie  r n  r If P «^«O rf gtt«-óosíóhlñdé''aplau»©á' .a ’g ^ ^
' La Reesine^ con suo baiioo on pnión 
do su Carlitdi, guitendo cada ñocha asís 
y\epfáttdesi oimpatiao, por on trabdji 
vtrdaderáBStttlód^tto da «ncemíói^ ’
Loo Bambrey can sus baiioo intorna»» 
ciona'éé muy celabredasvf^- ?■' - '̂ .í» >' ::í '
‘ Si íótaiesa düetto cómico «Loo RojmiU» 
debuta esta noche, promotiondh so r un 
éxito. ' ■
Beño Metía Mereedea Mase Vega viuda dol 
¡ Segundo téñlente J,oA Cén^db!'Í!Ma •Afrailó. 
460pesetas.' .
Boa Juan ?*»» y dofia Ana Malta
i Farra Parra, pádros; dol'soldado 
pesetas. ’ ^
Doña María Dolores Arias Lorelo, v | 






W 0 & M
No es de elparar que cambie, el tlsMbP*' 
Kublos en nuestras «estia's. "’J'' ;■ ■• ■"'' ■
Mabiende terminado l a sarríaie en la árina-̂  
dó, han sido Ueenetades ilus «mutlAexói ̂  
esta f  o#andónalal^?ÍBlvader eaBmChpi;^éÉbi 
AtiléñÜ Teruel Manoanóy;»*aiaÍB!m 
manta Fernéndec, a los que se les ba ex|^f 
dide. BU poseía' la ,s|B8«y® T il
ca :aiis  ̂.pUB'9%ebntiaér' máWlláesiiO,' Í0 
há fldo fa ^ iaw lu óe  de soltevia, al iassrip- 
Ité'Joíé'VáidiíramatolteS.-’: h:r-v
MKAMENm
Con ocooióa do les colibrí dós on oi 
colegio d i n ila s  do «Bin -N a r^ a , qno 
dirige lo culta prolisori oeuoritl Car­
men Moreno, hsm®s pAlilos apreciar loo 
odelantos do los chílós fñp AlUiopibin | 
oBsefiánzs. ' |
Una da las netas más saiioúUs d i 
dichos uxámeáés ha sido la magnifica I 
exposición do lóbfros hfeh%ó pmr Kós |  
alumnos.
Entra les trabajes presonladcs mere
INSTRUeCIOR P e S U S A
featan'.di ,gai ll» nicesarias
> onol Bi«ií5Í«>nA|!9;lee*lí » ináf do que 
I conoiruiU a¡n .fiú.ew aaióa' di» ó!
I cuel &0 esieíá tor'úsíniti.d  ̂ .hastú ,ll 
|de Abril aprpKiwu4«m®ñíf*
Do habsree ofrecido a la Dekgación
I  m  «B
i s m
dof ,/,u.»o en 'lá hicleñd.a
Amalia y otro en ' ' '
W oletín Qfisial® dq ayer publica la real 
Ifela^va Ó m'fbrmáiini'de la estadiatiea 
í,̂  Aátando las reglas a que babrén de 
sugetarse les riaestres para deumarla en sns 
reSpcctiTCO colegios.
Dicha eatadistlsa tendré que quedar ulti- i 
mada eu Febrero del afie próximo.
A la Booiedad Eiopómlea do «Amigos del)'i m ficieno.  do santo r  a cooi o q ns no ic u 
la c«n« d« FÓriátíliz I  F»íf» 1« *»» «4® eoaeoWda unqpatt mit«!.«¡ín M |M>k> a«M«n«- I “ *' ““
i.»?.
éñaefianca.
B<8 un eficip de íu prepi^^kri^í do lu 
casa.»oscUók callo do Trinidad Grundjam«a Amuammoml wk̂ tmmvAwa á̂ Ám aomñouomm VhUi'tMAÁ.̂ t f érvasv «8 *A¿ílÍm*íw UAsClXt̂
por
Fortes; otros des, concl.aid«i> también I 
coa mucho esmero, por Josóío Porali un  ̂
ortistieo trebejo on seda, quo repreottato ' 
uno fiesta ofidáluxa, do Tórosa Mertío; 1 
lind<^s acorieés, do Torosa^ Vokseo y 
María Nieki par^orotes, do Manola .| 
Suár^z, y berdeuÉos y tralls|ó8 en rafia, 
de Mcria Gómoi.
Guantas personas poritas on'k maitaria 
han visto Iss labores, hmioron do oiláo 
muchos elegios, do los que corfeepondo 
gran parle a la ilustrad», dirootera dol 
citado csutr» do enseñanza.
Bu la Delegaeión Regia de Primera Bnsq  ̂
fianza ha p re ^ a M  uno prsi<ieta per el lo­
cal que le ha 1M 0 edaceÓidoTára la iactalar- 
dldn dO iU óMegtê Kl&r maestra defia Maxia 
St^ina.
f í l l & A t l S  BE lA C IEN B A
. ayoS;®».
Per falta de voeales, no se pudó. léKnñr 
'8yerla :̂ÍhBta.''dp%moa.: ■"
El juiz de Mariuud® mt» Plñl 
José •allaidó Márlj[  ̂pqrot qqó 
elaractéa,,




ó n t ia « 8 . a  ió !i>
4®i ' , ■ ■ .  ̂
a r b i t r io  4 ^
A U T C M í
jJtC’í’/.-W.-,
■     1 ..-̂•nni;..)rJ.i¡„, TTT-Tr-yrvpr , , 1  ílfff jf AIlA|ñA'M':v-MATiiu :̂5Htgfií
. ??*! ñd® «̂ .»»díó:*A»'.mdu todóS/louMortó
Poro motftloi^noádé'm oléoŴ  ̂ timbrfA iriél̂ ñm̂  ño
^  pí '̂lfó'dobóimfitíSt^M^^^^
6 m té o v 4 »  Audéans^A.
on 01 l0cel que arrendó el Ayunk- 
mlóñto pora «1 «sSabiccimienlo do In os* 
éuóia do'^.ánto Reso han siée iñstakdós 
los fiscueios 4® nuevo croáción, dbñomi- 
nodos SóhmAdriiiidpvr.'Maiguti^' Seficra 
.do.Lqrrip, uo c»|wid#ro pprjad|c.«d« y |  gBm'"^mirerio Se 
fphesto qnp élg^n .fonci^e^.áddó Ips dop ms«
' '"' * íssaenza en eí cito* ■ ■'■ •
Ayer eonstituyé eu lofBepereriudeHooie^» 
nn denósito de 126‘̂ Q pescas, don Júan' Pe­
ralto Garcio por el 10 por eiénto db lá subas­
to de optoveabamieBtds de páStes del DáeUte 
áeaeminado «iierrá Blaaquilloo de les pro­
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«neU ?'.‘ . >



















. A.Uipes con loó do qn9t|i B' á ! a-
, áp lepuí, , ■ ' " ; ' ’ '
I Se aco,rdé ceumiav un oxpireeivc yeto 
■f ^.g?o«í.»« O i,n yeñoro p¡roct.e|'’ó do' la 
i^cimla do Moee.lrsá'''.de «stu
} capital, per,.)*., ,íi«!obrecióñ do Ost'®''íañ
C I R C U L A R
28ia.916,
5r. Director do fih Póbuaaio.
May Sañcr m i o y  dietinguido Diroc- 
far: Loci>sr do sú iluótrado diario, mo 
resuelvo o dirigirle la presonie signi$» 
cándóie quo habioade iñatalodo jreOien- 
tómente ún Gel«|¡l® particnlor de prime­
ra en sflñonza on eolio lo  Tomás do G ó- ' 
xsr nám. 19, te la  1® casa, con ol titúio 
de La Sontísimú Triniiad, inatrneción |  
primeria, donde con cele o intérés nes 
ccuparomcs ñai señóra y un servidor do 
la bueno educación de lop niños en os- 
crupulesa moral y debida vigiláncíe, dá- 
ssames rosorvor una plaza grataíta par 
coda niño e niña huárfanos quo sa air- 
van enviarme mUé.»n lea diroctoros do 
les diáríos mée impolrknks loM álagá, 
en k  inkiígsncio quf nm  ecuparomoe 
oí matrimonio con todo esmero do la 
edue&cióo, paos si son niñas tienen e k -  
8»s «^pcciaks dolabores y primerss-.
O »n este motivo tiene «i guato de ofra-
simpáüco como ol c«|«brado ^p.s pasa­
dos p e r‘Al Rofkro' oiiiñilfar^órmaUcta do 
•S.anta'Teresa.
Nombrur vimfa|,qr-médi&(i graluítp dol 
Grupo Bicolor, a don ÁáuardÓ Fariás 
Peláis.
So trataron otros ástéslcs do menor 
importancia y s« lovanitó la «eaíón a las 
«eis de la tarde, una hora dospués do 
-comnzfida. < .
jyuaiMijjmrift'jj. üf jiiiimMBMmooaSB|i'jSrlm’ir̂ i
Sucesos lo ca les
mña. dj óuqe añas, Aaguatiae Moya 
tié 'iioi'’l^ a  V y  i r  por I h  'galo, 
resultande c«n diveress fiyoeíonss «n la 
piorna Izquierda.
Rtí^Aió «|ifípucía fucpt|a|íva en la 
cesa |íía '„cAPá‘iri‘ó' d® ia'"|sí«»' |o  Mari-
La Aimiaistrasiéa de CenteibaeioueO 
aprobádd pata 1917 las matrieulas ds subii- 
dio íadustrial de les pueblos de Ouevaa Ba- j  
jas y lenaiáOoaMa. S
P  Ingeniero jefé dé hiontés Comanioa al se- ^ 
fieá Delegado de Badlenda haber sido oá»®' % 
bada y adjudicada la subasta de apxeye- 
chamiéntOB de pastos del monte denemiUj|d® 
oEl Duque» de les '*
sares a favor de 
des.
M atftd u vo ' '
Esudoiommtmitoi de las »qe^ m é r i ^  
das en el día 27 Ae Dlslambm P  
canal y deroehp por todos J
S3 vícanes y d ^
á légramei,-peseta» 8f8*M. .....................
f  ^*8 lanar y «abrío, peso ^0P2B kflógramoa, 
I  pesems 28*05. ’ ’ •
t ‘M•• - .-W W -.w « -, ----- - ~ W
I  **8l*riói«» ■ OllíW una, 1*5̂ 0 P®f®Jfí:AnírHIqs lidia pesó 42J5‘Î O kllégramos 
nietas 42‘5D.
Total de peso, 6 878‘S6 kllégramos.
Total do ij^udo, 6T8*2l^pe8cta8:
Iteeaadaeién obtenida en ol día 28 do I^- 
' ntest
mOASE IV'" I» I ■■« . i
be 1 oesatas.'.
u c ó R  s F r * ^
M Ú N E R Á
ÍI^COWTRA.
'C!SíW »SÉ:(-¿3 ® S lW g £
permanenoias,
Por oxhnmaele&es, CO'eO posptmf 
lFAt®ñ«Por el minlsterlp do la Guerra b«a sido  ̂ B L ÍY tsSioÍ w S s””̂ ^  
oonoedidos los siguientes retiroK t  ?*®óWf
JoBÓ GuiUer Galdia, guardia elvil 88*ó2 pe- 4
" fc to ta .F d » 4 0 S 4 u .l« .,» » W « J ’á Í M ^  B , f | L E T r «  ^
pesetas. |
-D ó a  Miguel Estave Gensftlez, primor te- 
oiaata de earabineros 887*60 pesetas. tt  ̂ •'
Dea Vicente Gattérrso Paehéz, Baí|ento * 
de infanjietis I0S*é@ pesetas.
« |‘W.
-T O S ? :^  -:BROWQÜlTI# 
-EXFí^CTORACíOMEjS




B A R C B h O e lA
. f eWÉ:Ü f
’i * ‘i'tí <'iéÉá
£ . » r o 5 S . S . ? ^ i í S S ?  4 , M.U11.
Ay«r ftt|,lotoMd».«ñ Jé pJa*5 |ó  Ri»go 
Foruendo Rom.orn .Fó.ñkr, .qu? «ustrejo 
ol dio Si un relej o Juan Seikra.
La DireeMón general de la Deuda y* Gláses 
údvas ña eonaedido las siguientes peñbio»pasi s
ñeri
la prórroga de las Ueenaias 
msst^ales Ooiiíaedtdas en el nras |e  
del presente afio. ¿
O de laDalegaelón de Hoolonte de 
esta provincia oomunicando que, so ha habi- 
Utado el Domingo,8i del actual para eje/ t̂uar 
operuoioues en. k  Tesorería de
BHHSKñSPHflSBSS»ife!i«K:a
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—Y el principe de CeUeware, ¿dónde está?—pre­
guntó el calraUero.
—¿1̂ © se yo acaso? —repuso Yálef- Sin duda esta­
rá preso. ^
—iDíable, diabl©, diablo!—exclamó Órigáud.
—Vamos, vamos, abad, ¿401̂  ^6 decis de mi his­
toria?
—Digo que seria muy buena sin aquel maldito 
papel que el bribón de Dubois fiie á sacar de éntre las 
cenijas.
—Si, en efectó,-^contestó Váléf,—no' m e p arece  
es© muy bueno.
Y no tenéis ninguna idea de 1© que contenía?
- -^Ninguna absolatámentÉ*; pero tranquilizaos, 
abad, n© esrá todo perdido y mañana u otro dís ya 
sabremos lo que era,
En este momento se oyeron pasos de alguno que 
subía la escalera. La puerta se abrió, y Boniíaci© aso­
mé su rechoncha cara.
—Perdonad, perdonad, señor Blaoul,-r-dijo el he­
redero presuntivo de madame ]benis,^no sois vos á 
quien husc©, sino a mi papá Brigaud.
—Hada importa eso, señor Bonifacio,—qontestó 
el eaballero,-vhien venido saais. Mi querido barón, 
tengo el gusto de presentaros a mi predecesor a mi 
en este cuarto, al hijo de mi digna «asera, madame 
Denis, alahijadito de nuestro buen amigo el alad 
Brigaud.
— jO la , ©igj s e ñ o i  Raqul,>wdij©  B o iiffac to  ^con
—fin la pena de galeradi—respondió lafiblaisíe con 
su tono áiectuosO. ^
—Señor Lap ierre,—continué diciendo Dubois con 
úna V0Z móy dulelj ¿1® habeos oido? Si teáeis.gana de 
ir a rehaar por unos cuantos'íéSos en los bbques del 
rey de Branda, tocad solocon la punta del ded  ̂a 
uño de esas cintas o a alguno de e^os oell^^v  ̂ pr©*** 
lo estará cumplido vuestro deseo. SÍ por el 'centrarip 
no os desagradan iunob cien Imses, guardad belmente 
los sellos que acabamos de poner y dentro de tres 
dias recibiréis ik cantidid quq os ©treneo, ,
—Breñero desde luego los cien luises,^^dijo el 
taimado Lapierre.
—Fnes bien, entonees, drraad el acta de esta di- 
ligcnsia y quedad hecho cargo de guartiar el ¡gabinete 
del príncipe* '
—Estoy a vuestras órdenes, rSeaoi‘,r^c©Htesté 
I,apierre poniendo sü firma. ^
—fionoceis toda la responsabllidad;qüe pesa so­
bre vos?—añadió Dubois.
—Si señor.
—Y os sometéis a todas sus consecuencias?
—lyie someto. "
—Está bien: querido keblanc, nadá tenemos ya 
que hacer aquí,—dijo Dubeis, pues está en nuestro 
poder,—añadió enseñando el pajiel que había sacado 
del fuego,—todo cuanto podíamos deseara
Á1 concluir estas palabras salió seguido de su 
asólito.
t 6 m o  l y  Ü
.......... L-i. . '.r-J,.wr ,1.. i-,;.-.
—ébuiiouB Ib reltciÓB de Ibs fiatos 
seráU'SuhastBdBS el díB 81 á« Diriemhse 
1916.
«»Beal eváea releremte b Ib lorniBeiéB de 
Ib estafíatiSB esoelBS.
.<i».mqai6iteclBS déJ1̂ 6Cs|azgBdô ^̂
—AauuQio de lB R u É ^ a  BUéBiisp «lí»ne 
EléstrioB de Ghfieto láíieiBl» riiVinde a jauta 
geaeral erdiaasia pava el día 28 del prtxlme
--#V® S® la «Automevilista Malagnefia» 
dónvéeando h los aeeioofstas a jauta general 
extraordinaria para el fia 7 de Enero pró- 
xlsie.
wiiiia»i¡pp ap»iiS^^
M^?ñta oomsr, j  e^rela^af
—Nlfta, íi9 se dtse estoy llqasf se dise estoy 
'satisfeeha. \   ̂ ,
A l9|  'yo<os dias aaiadre «hija espana el
**í¡r^rael»sa Allí vtene^dlse la í|a -
'dhre.
~SÍ7 pero no le pedreaaea ieutail»
—¿Por qué?,
u -^Ferque viene satiáfaehe.
J; -':
Un la esbaela,
—Gedeonite, éonántas ván de áefs a sei»?
/ — D̂oee. .
LnOppMHadolde les sefiores prep: 
oasas en cxnresTiitos se 
iidtoriacr prepieuaá dé  ̂
dsjon̂  serpreuder perili
ss£ :j.5 á¿» .«
: eentaa a desamitar y xeticár 
de iBstalarieues de giuyliesj. 
se les deberé exigir antto,M 
antoriaaeién de Iq 
tlfiear su pnBoMí]
U A  I V I A D A l f t á q f i l l
Eapateria de RioÉrde CóvrilMlf 
(Leja); Ctlzades de lujo y vctseiiéinlf 
tedas clases. Seiídaz, parleccióiXii 
toíáT^9 ,hádór yuas,teó«;áe|»û tó̂
fe ’<T» •••» .« o r '-  ■“ “
8 í
-^¿Góme deee?
sefier; de las seis da la mafiaaa a laS 
seis de la tarde, van deoe harfs.
v.'mATRO-'VÍTMi, jtóA.--,€ '̂ 
)W)BlcoKdra»¿tltoi'da Uéoáora MerwVi 
fnaelón par» boye , 2 ,
/ A las bobo y  media: *LamiiAéoatrégl
Un peeta se presenta «en unes versas al di-  ̂
ncMi d . M . MTirt.: fMJW g*MBAMHI.^ ,
wrtsd pniit .  U pMtoridad « n
« n .« ta  . « „ » r . d  «• >•
taurant da ahí al lade MBdela_makat .  -----------
Tades las noebee fraudes qdirei; 
Dainbves y días festivos, faisán <EL POPULAR
* « á a  M jÚ S R iá , ”6 •‘S y t o í S ^
AGéy'ftb'4ól@ái4áo,; slllsii.'.iB
S u  B Q B A D IL L A ,
Cscml© OI átesn ?o?aUr
NOSQUERA, V,heio.
Honorarios muy mócUooa .
Glsfsaa de primara ansañanxA.—Rapase.
de las asignaturas dal Magisterio, 
líente y Esoaela doGemarcie.
V Cüasa espacial dai Matamátieiis 






f f ia d a s  námeros da
4  Itatítob, 0*88.̂
Si, >415̂
